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 ةروس في يبرلخا ملاكلا "رونلا " 
KALAM KHABARI DALAM SURAT ANNUR 
Al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah baik secara lafal maupun makna, 
yang diturunkan melalui wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan 
Allah (Jibril a.s) untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw 
sebagai mukjizat dan merupakan ibadah bagi pembacanya. Al-Qur’an memuat 
berbagai kalimat berita indah yang patut diketahui oleh seluruh umat muslim. Salah 
satunya yaitu keindahan kalimat berita yang terdapat dalam surat Annur. 
 Dalam ilmu balaghah kalimat berita (kalam khabar) dibagi menjadi tiga 
yaitu: kalam khabari ibtida’i, kalam khabari thalabi, kalam khabari inkari. 
Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian tidak serta merta karena 
keindahan kisahnya saja melainkan juga banyaknya kalimat berita (kalam kbabar) 
yang terkandung dalam surat Annur. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut 
penelitian difokuskan pada “Kalam Khabari dalam Surat Annur”. Dari latar 
belakang tersebut, munculah sebuah rumusan masalah yang menjadi acuan 
penelitian, yaitu: 1) apa saja macam-macam kalam khabari dalam surat Annur? 2) 
bagaimana tujuan kalam khabari dalam surat Annur?. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui macam-macam dan tujuan kalam khabari dalam surat Annur. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode 
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata, sebagai mana data yang diperoleh merupakan ayat-ayat Al-Qur’an yang 
mengandung kalam khabari dan sumber datanya adalah surat Annur. Sehingga 
penelitian dapat disebut sebagai penelitian dokumentasi, adapun metode 
pendekatan yang digunakan yaitu pembatasan data, mengklasifikasi data dan 
pemaparan serta analisis data dan diskusi.  
Hasil penelitian yang dapat disimpulkan, bahwa dalam surat Annur 
mengandung banyak kalimat berita (kalam khabar) sebanyak 133 kalimat yang 
meliputi: 104 kalam khabari ibtida’i, 25 kalam khabari thalabi, dan 4 kalam 
khabari inkari. Dan adapun tujuan kalam kbabari yang terdapat dalam surat Annur  
meliputi : 106 faidatul khabar, 18 madh, dan 9 attakhdzir. 
Kata kunci : Kalam Khobari, macam dan tujuannya dalam surat Annur. 
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 خلفية البحث .أ
 يزيدو سورة النور سوف يكشف الباحث الكلام الخبري في هذا البحث،  في
 . الذي لم يعرفه كثير من الناس سورة النور عن ما هو وارد في باالتعريف
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا 
رسوخا في الإعجاز،  أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور،  ويهديهم إلى الصراط المستقيم،  فكان صلوات الله وسلامه 
عليه يبلغه لصحابته،  وهم عرب خلص فيفهمونه بسليقتهم،  وإذا التبس عليهم فهم 
القرأن هو اللفظ العربي  1. صلى الله عليه وسلم عنهاآية من الآيات سألوا  رسول الله
اسطة جبريل عليه السلام ، وهو المعجز، الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بو 
المنقول بالتواتر،المكتوب في المصحف ، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم 
 2بسورة الناس.
والعشرون في ترتيب المصحف، والمئة في ترتيب سورة النور هي السورة الرابعة 
ة،  وعدد آيتها نيسورة المدالالنزول،  نزلت بعد سورة الحشر،  وقبل سورة الحج،  وهي 
أربع وستون آية في العدد الكوفي والبصري والشامي،  واثنتان وستون آية في عدد أهل 
مكة والمدينة وثلاث وستون آية في العدد الحمصي.  وهي ألف و ثلاث مئة و ست 
 3عشرة كلمة،  وخمسة آلاف و ست مئة وثمانون حرفا. 
                                                          
 ٥:ص،  )٨٨٩١مكتبة وهبة ،:، ( القاهرةفي علوم القرآنمناع القطان.   1
–ه ٨1٤1دمشق، ، -دار العلوم الانسانية : حالوني ،( الواضح في علوم القرأنالدكتورمصطفى ديب البغا و محي الدين ديب متو ،  2
 ٣1), م.ص :٨٩٩1
ه).  ٤٣٤1السعودية ، -، (مدار الوطن للنشر : الّرياض الكريم محتويات سور القرآن أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل ،  ٣
 ٤٨1ص . 


































أما البلاغة فهى تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في 
مة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص الذين ئالنفس أثر خلاب، مع ملا
المعاني و علم البيان ماء البلاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم: علم وعلا  4يخاطبون.
 و علم البديع.
الكلام  5عرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال.يعلم المعاني هو علم 
الخبري من العلم المعاني. الكلام الخبري ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو 
ه كان الكلام مطابقا للواقع كان قا ئله صادقا، فإن كان غير مطابق ل  كاذب، فإن
 6كان قائله كاذبا.
لكلام ل  7ثلاثة وهي ابتدائي،  طلبي،  إنكارى. الخبر المخاطبوكيفية إلقاء 
الخبري هدفان،  الأول هو فائدة الخبر ولازم الخبر،  الخبر وغير عادية بالإضافة إلى 
وقال علي  هداف أخرى من الكلام الخبري.االغرض الأساسي من الكلام الخبري و 
أمين وأحمد مصطفى المرغي وفضل حسن عباس، قد يلقي الخبر الجارم و مصطفى 
لأغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأتي: الإسترحام، إظهار الضعف، إظهار 
 8. والجد السعى على الحث الفخر،التحسر، 
، ومعرفة سورة النورفى هذه الرسالة، سوف يكشف الباحث الكلام الخبري في 
، الذي لم يعرف كثير من الناس. وبعد فبهدايته سورة النورالمزيد عن ما هو وارد في 
بجامعة  الإنسانيةالعلوم و  وعنايته يستطيع الباحث أن يقدم هذه الرسالة لكلية الآداب
                                                          
 ٠1: . ص)ه 22٤1م /  ٧٠٠2 إندونيسيا : - ياكرتا (،البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  ٤
 12ص:  م). 11٠2-ه 2٣٤1مكة المكرمة : ،  دار ابن هزم، (البلاغة الميسرة عبد العزيز بن علي الحربي..5
 ٣51ه), ص  22٤1م /  ٧٠٠2، ياكرتا إندونيسيا  :روفة فريسا (،البلاغة الواضحةعلي الجرم ومصطفى أمين،  6
:  لبنان - بيروت: دارالكتب العلمية(.  المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعانيالدكتورة إنعام فدال عكاوي.  ٧
 ٥٥٥). ص: ١٧٩١
 161ه). ص:  22٤1م /  ٧٠٠2، ياكرتا إندونيسيا  :روفة فريسا(، البلاغة الواضحةعلي الجرم ومصطفى أمين،  ٨


































 سورة النورالكلام الخبري في " سورابايا تحت عنوان الإسلامية الحكومية سونن أمبيل 
 ."
 أسئلة البحث .ب
 :أسئلة البحث التي سوف يحاول الباحث الإجابة فهي من أما
 ؟سورة النور ما هي أنواع الكلام الخبري في .1
 ؟ سورة النورما هي أغراض الكلام الخبري في  .2
 أهداف البحث .ت
 مايلي:كهداف هذا البحث هي  أمن و  ،لكل بحث أهداف
 سورة النورلمعرفة أنواع الكلام الخبري في  .1
 سورة النورلمعرفة أغراض الكلام الخبري في  .2
 أهمية البحث .ث
 هي: فذالبحث هالأهمية النظرية عن  أماو 
 الأهمية النظرية .1
 وخاصة في الكلام الخبري. المعانىلتوسيع النظرية في علم  .أ
 .سورة النورلتطبيق الأمثلة من النظرية في الكلام الخبري, وخاصة في   .ب
 أهمية التطبيق .2
للباحث: زيادة المعرفة و الفهم عن الكلام الخبري و أنواعها و أمثالها في  .أ
  سورة النور
 دبها:أرئين و طلاب شعبة اللغة العربية و اللق .ب
عها و مساعدة على المعرفة و الفهم عن الكلام الخبري و أنوا ✓
 .سورة النورأمثالها وتطبيقها في 


































و أن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن يريد التطور  ✓
 .المعانىو المعارف وخاصة في دراسة علم 
 المصطلحات حتوضي .ج
فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث.  الباحث يوضح
 وهي:
 9تاما مكتفيا بنفسه.الجملة المفيدة معنى :  الكلام
 01.كلام يحتمل الصدق او الكذب لذاته:   الخبري
 والسببة وهي الظرفية ،ها كثيرةاف الجر و معنو حر أ من : حرف في 
 11.ومعنى "مع" والمقايسة ومعنى الباء و معنى إلى
هي السورة الرابعة والعشرون في ترتيب المصحف، والمئة في ترتيب  : سورة النور
النزول،  نزلت بعد سورة الحشر،  وقبل سورة الحج،  وهي سورة 
 21.ةنيالمد
 والمراد بهذا الموضوع هو أنَّ الباحث يبحث عن الكلام الخبري في سورة النور فقط.
 تحديد البحث .ح
ده في لكي لايتسع إطارا وموضوعا فحد  ركز الباحث بحثه فيما وضع لأجله   
 ضوء ما يلي:
 .سورة النورإن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الكلام الخبري في  .1
                                                          
 ٤1م)، ص : ٤٤٩1–ه  ٤6٤1لبنان، -، (دار الكتب العلمية: بيروتجامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني،  ٩
 ٣1و إندونيسيا، ) ص:، (دار السلام: فونوروكالبلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  ٠1
 5٣1م)، ص : ٤٤٩1–ه  ٤6٤1لبنان، -، (دار الكتب العلمية: بيروتجامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني، 11
ه).  ٤٣٤1السعودية ، -، (مدار الوطن للنشر : الّرياض محتويات سور القرآن الكريم أحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل ،   21
 ٤٨1ص . 
 


































الكلام الخبري إن هذا البحث يتركز في دراسة بلاغية يحتوي على أنواع  .2
 .سورة النورفي  هوأغراض
 الدراسات السابقة .خ
عي الباحث أن هذا البحث هو البحث الأول في دراسة الكلام يدلا   
سجل يخذ منها أنواعا وأغراضا. وسيأستفيد منها ويالخبري, فقد سبقه دراسات 
الباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات 
الدراسات في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميز بين هذا البحث وما سبقه من 
 والرسالات الجامعة, وهي:
, بحث تكميلي قدمه ذرة النصيحة ها, الذي كتبروم"الكلام الخبري في سورة ال"  .أ
, ويبحث في معني الخبر, أنواعه و الروملمعرفة وجود الكلام الخبري في سورة 
أغراضه, يستخدم هذا البحث طريقة بلاغية. والبحث لنيل الدرجة الأولى في 
ة وأدبها في قسم اللغة العربة وأدبها كلية الآدب جامعة سونن أمبيل اللغة العربي
 .5102الإسلامية الحكومية سورابايا, سنة 
, ستي خيرة ذوالحجة كتبها,الذي  " الكلام الخبري وفوائده في سورة الد خان"  .ب
و فوائده في سورة  , و أغراض الخبروفوائده في سورة الد خانيبحث الكلام الخبري 
عن هذا البحث وكذلك  المعاني, يستخدم هذا البحث طريقة وصفية لتأتي الد خان
طريقة بلاغة لتدريس عنه عميقا. والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية 
وأدبها في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
 .5102ة الحكومية سورابايا, سن
, يبحث في التعريف مهمة العليا ها, الذي كتب"الكلام الخبري في سورة النساء" .ج
. دراسة النساء, التعريف من الكلام الخبري, وأغراضه في سورة النساءمن سورة 


































تحليلية بلاغية, والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها  في قسم اللغة 
الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا, سنة تالعربية وأدبها كلية 
 .4102
" مع الموضوع الذي سيكشف هو  ناسببعد أن يلاحظ الباحث البحث الم  
فيبين الكاشف ثلاثة مراجعة المناسبة مع الموضوع.   " سورة النوركلام الخبري في ال














































 المبحث الأول: القرآن الكريم 
 مفهوم القرآن الكريم  .أ
بعضها لغة " قرأ " تأتى بمعنى الجمع و الضم. والقرأة : ضم الحروف والكلمات القرآن 
هو  وفى الإصطلاح 31آنا.ة وقر اءة :مصدر قرأ قر اءإلى بعض في ترتيل، والقرآن فى الأصل كالقر 
لدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز، أنزله الله على امعجزة الإسلام الخ
الصراط رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى 
فيفهمونه  -وهم عرب خلص  -المستقيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته 
 41رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا
أنزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية، فكان نزوله حدثا جللا 
بمكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض، فإنزاله الأول في ليلة القدر أشعر العالم العلوي  يؤذن
من ملائكة الله بشرف الأمة المحمدية التي أكرمها الله بهذه الرسالة الجديدة لتكون خير أمة 
أخرجت للناس، وتنزيله الثاني مفرقا على خلاف المعهود في إنزال الكتب السماوية قبله أثار 
لدهشة التي حملت القوم على المماراة فيه، حتى أسفر لهم صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من ا
اسرار الحكمة واحدة ويقنع بها القوم معا ماهم عليه من صلف وعناد، فكان الوحي يتنزل عليه 
                                                          
 ٤١. ص: )٨٨٩١. القاهرة :(مكتبة وهبة. في علوم القرآنمناع القطان.   ٣1
 ٥ص:  ...:في علوم القرآنمناع القطان.   ٤1


































تباعا تشبيتا لقلبه، وتسلية له، وتدرجا مع الأحداث والوقائع حتى أكمل الله الدين، وأتم 
 51ة.النعم
لة ين القرأن هو كلام الله الذي نزل إلى محمد بوسإالباحث التعريفات السابقة ف ىإذا رأ
يقرأ فيعتبر دأ بسورة الفاتحة و يختم بسورة الناس، و من يبالجبريل متواتر و يصل إلينا بالتواتر، 
 عبادة.  
  سورة النورمفهوم  .ب
ترتيب المصحف، والمئة في ترتيب سورة النور هي السورة الرابعة والعشرون في 
ة،  وعدد آيتها نيالنزول،  نزلت بعد سورة الحشر،  وقبل سورة الحج،  وهي سورة مد
أربع وستون آية في العدد الكوفي والبصري والشامي،  واثنتان وستون آية في عدد أهل 
مكة والمدينة وثلاث وستون آية في العدد الحمصي.  وهي ألف و ثلاث مئة و ست 
  61شرة كلمة،  وخمسة آلاف و ست مئة وثمانون حرفا.ع
وقد نزلت آيات أحداث غزوة بني المصطلق،  بعد شهر شعبان من السنة 
السادسة للهجرة،  ونزل بعض أوائل السورة قبل ذالك بثلاث سنوات،  أيام أن كان 
المسلمون يتلاحقون في الهجرة،  وبأسر المشركون بعضهم بعضا،  ونزلت قبلها سورة 




                                                          
 5٩. ص: :.في علوم القرآنمناع القطان.   51
ه).  ٤٣٤1السعودية ، -، (مدار الوطن للنشر : الّرياض  محتويات سور القرآن الكريمأحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل ،  61
 ٤٨1ص . 


































 المبحث الثاني: علم البلاغة 
 وم علم البلاغةمفه .أ
البلاغة فى اللغة هي الوصول و الإنتهاء ، و فى الإصطلاح هي وصفا للكلام والمتكلم 
 .، وبلغ الر اكب المدينة إذا انتهى إليهاا وصل اليه إذيقال بلغ فلان مراد  71فقط.
أما البلاغة فهى تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر 
   81خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص الذين يخاطبون.
فالبلاغة مأخوذة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها و بلغتها غيري، والمبالغة في 
إلى غايته فسميت البلاغة  بلاغة لأنها تنهي عن المعنى إلى قلب سامعه  ءالشيء الانتها
 91فيفهمه.
 أقسام علم البلاغة  .ب
وعلماء البلاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم : علم المعاني و علم البيان و علم 
 البديع.
لة ما يحترز به عن التعقيد المعنوي أى ان يكون الكلام غير واضح الدلاعلم البيان:  .1
 02على المعنى المراد.
ما يحترز به عن الخطاء في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله إلى علم المعاني:   .2
 12ذهن السامع.
                                                          
 ٩، (دار السلام: فونوروكو إندونيسيا)، ص:البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  ٧1
 ٠1ه). ص:  22٤1م /  ٧٠٠2 إندونيسيا : -،( ياكرتا البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  ٨1
 ٠٤). ص: ١٧٩١لبنان: -بيروت :دارلكتب العلمية (غة في المعاني والبيان والبديع.جواهر البلاالسيد أحمد الهاشمي.  ٩1
 61نفص المرجع. ص:  ٠2
 1، (دار السلام : فونوروكو إندونيسيا،) ص:البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  12


































علم البديع: اصطلاحا هو علم يعرف به وجوه تحسين الأساليب والمزايا التي تزيد   .3
 22الكلام حسنا بعد مطابقته لمقتضى الحال.
 المبحث الثالث: علم المعاني 
 مفهوم علم المعاني .أ
واعلم أن"المعانى" جمع المعنى ،وهو فى اللغة المقصود ،وفى الإصطلاح التعبير باالفظ 
علم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون الذهن. و عما يتصوره 
  32بها مطابقا لمتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذى سيق له.
والموضوع علم المعاني هو اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض 
ى تلك اللطائف والخصوصيات، التي بها يطابق عل الكلام مشتملا علجالمقصود للمتكلم، من 
 42مقتضي الحال.
 ب.  أقسام علم المعاني 
 52.ما يحتمل الصدق والكذب لذاتهالكلام الخبري:  .1
  62الكلام الإنشائي: الجملة التي لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب.  .2
  72القصر: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. .3
                                                          
 ٣. ص: ) 5٠٠2مادورا: :الأمين  (علم المعاني . السرالبلاغى فيمحم زين الله رئيس.  22
 21، (دار السلام: فونوروكو إندونيسيا،) ص:البلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  ٣2
 ٦٤). ص: ١٧٩١ ،لبنان-بيروت :( دارلكتب العلميةجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. السيد أحمد الهاشمي.  ٤2
 ٥٥ص:  :..بيان والبديع. جواهر البلاغة في المعاني والالسيد أحمد الهاشمي.  52
 2٤ص:  م). 11٠2-ه 2٣٤1مكة المكرمة : ,( دار ابن هزم.البلاغة الميسرة عبد اعزيز بن علي الحربي. 62
 ٨22ص:  ه). 22٤1م /  ٧٠٠2 إندونيسيا : -،( ياكرتا البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  ٧2


































مع هو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل  الإيجاز : الإيجاز والإطناب والمساوة .4
ساوة هي أن والم 92والإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. 82الإبانة والإفصاح.
 03. بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعانى ، لا يزيد بعضها على بعضتكون المعانى
الفصل والوصل: يقصد علماء المعني بكلمة "الوصل" عطف جملة على أخرى بالواو،  .5
 13.ترك هذا العطفصل فوال
 الكلام الخبريالمبحث الرابع: 
 الكلام الخبريمفهوم  .أ
يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإنكان الكلام الكلام الخبري ما يصح أن 
والخبر هو  23مطابقا للواقع كان قا ئله صادقا، فإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا.
 مايحتمل الصدق وكذب لذاته.
المخبر. أو خصوص الخبر. وإنما ينظر في احتمال الصدق  أي بقطع النظر عن خصوص
والكذب إلى الكلام نفسه لاإلى قائله: وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق أخبار الله 
تعالى. كأخبار رسله. والبديهيات المألوفة. نحو السماء فوقنا، والنظريات المتعين صدقها 
ين ئولتدخل الأخبر الواجبة الكذب كأخبار المتنب كإثبات العلوم والقدرة للمولى سبحانه وتعالى
 33في دعوى النبوة.
                                                          
 2٤2. ص :  لندن ) دار المعارف:  (،البلاغة الواضحة، علي الجريم ومصطفى أمين ٨2
 ٠52:...ص: البلاغة الواضحة، علي الجريم ومصطفى أمين ٩2
 ٠٤2.ص:  :...البلاغة الواضحة، علي الجريم ومصطفى أمين٠٣
 ٤22. ص: ه) 22٤1م /  ٧٠٠2ياكرتا إندونيسيا  :روفة فريسا،( البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  1٣
 ٣51 :. ص:..البلاغة الواضحةعلي الجرم ومصطفى أمين،  2٣
 ٥٥). ص: ١٧٩١لبنان: -بيروت:  ( دارلكتب العلمية جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. السيد أحمد الهاشمي.  ٣٣


































 إفادت المخاطب أي حالات بروأما من أنواع الكلام الخيري من حيث كان قصد المخ
 المخاطب ثلاثة،  وهي:
خاليا من أدوات  الخبرأن يكون خالي الذ هن من الحكم،  وفي هذه الحال يلقى إليه . 1
ابتدا ئيا. الخبر الابتدائي هو الخبر الذي يكون خاليا  الخبرلضرب من التوكيد، ويسمى هذا ا
من المؤكدات لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه. وقد تقدم الحديث عنه في 
 الخبر بالتفصيل.
 )22ُمْحِسِنْينَ (نحو في سورة يوسف: َوَلمَّا ب ََلَغ َأُشدَّ ُه َءات َْينُه ُحْكًما َوِعْلًما، وََكذِلَك َنَْزِى ال ْ
. أن يكون مترددا في الحكم طالب أن يصل إلى اليقين في معرفته،  وفى هذه الحال يحسن 2
توكيده له ليتمكن من نفسه ويسمى هذا الضرب طلبيا. الخبر الطلبي هو الخبر الذي يتردد 
 المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته، وقد تقدم البحث في دراسته في باب الخبر.
: قَاَل ي َُبَنيَّ َلا ت َْقُصْص رُْءَياك ََعلى ِإْخَواِتَك ف ََيِكْيُدوا َلَك َكْيًدا، إنَّ الشَّْيطَن في سورة يوسفنحو 
 )5ِلْلِْْنسِن َعُدوٌّمُِّبْينٌ (
. أن يكون منكرا له, وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو اكثر على حسب إنكاره 3
الضرب انكاريا. الخبر الإنكاري هو الخبر الذي ينكره المخاطب قو ة وضعفا, ويسمى هذا 
 43إنكارا يحتاج إلى أن يؤكد بأكثرمن مؤكد، وقد تقدم في الخبر أيضا القول عنه بالتفصيل.
 )11: قَاُلْوا يأَََبانا ََماَلَك َلا َتأَْمنَّا َعلى ي ُْوُسَف َوِإناَّ َلُه لَنِصب ُْون (في سورة يوسفنحو 
 م الخبريعناصر الكلا .ب
 لكل جملة ركنان أساسيان لا بد منهما في تكوينها، هما :
                                                          
لبنان :  -بيروت :  (دارالكتب العلمية.  المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعانيالدكتورة إنعام فدال عكاوي.  ٤٣
 ٥٥٥). ص: ١٧٩١


































الإسناد هو الحكم بشيء، كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك "زهير مجتهد". 
والمحكوم به يسمى "مسندا". والمحكوم عليه يسمى "مسندا إليِه". فالمسند ما حكمت به على 
ركب الاسنادي (ويسمى جملة أيضا) ما  53والمسند إليه ما حكمت عليه بشيء. ،شيء
ُ
والم
تألف من مسند ومسند إليه، نحو "الحلم زين. يفلح المجتهد".(فالحلم مسند اليه، لانك اسندت 
ليه الزين وحكمت عليه به. والزين مسند، لانك اسندته الى الحلم وحكمت عليه به. وقد ع
 لمجتهد، فيفلح مسند، والمجتهد مسند اليه).اسندت الفلاح الى ا
والمسنُد إليه هو الفاعل، ونائبه، والمبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم الأحرف التى 
تعمل عمل "ليس" واسم "إن" وأخواتها، واسم "لا" النافية للجنس. فالفاعل مثل "جاء الحق 
لطائعون". والمبتدأ مثل "الصبر وزهق الباطل". ونائب الفاعل مثل "يعاقب العاصون، ويثاب ا
مفتاح الفرج". واسُم الفعل الناقص مثل "وكان الله عليما حكيما". واسم الأحرف التى تعمل 
عمل "ليس" مثل "ما زهير كسولا. تعز  فلا شيء على الارض باقيا. لات ساعة مندم. إن 
 عليم بذات الصدور}. أحد خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح". واسم "إن " مثل {إن الله
 واسم "لا" النافية للجنس مثل {لا إله إلا الله}.
والمسند هو الفعل، واسم الفعل، وخبر المبتدأ، وخبر الفعل الناقص، وخبر الأحرف التي 
تعمل عمل (ليس) وخبر "إن" واخواتها. وهو يكون فعلا، مثل {قد أفلح المؤمنون}، وِصفة 
أبلج" واسما جامدا يتضمُن معنى الصفة المشتقة، مثل "الحق نور، مشتق ة من الفعل، مثل "الحق 
والقائم به أسد". (والتأويل (الحق مضيء كالنوِر، والقائم به شجاع كالاسد). (وسيأتي الكلام 
 على حكم المسند والمسند اليه فى الاعراب، في الكلام على الخلاصة الاعرابية).
                                                          
 ٣1م)، ص : ٤٤٩1–ه  ٤6٤1لبنان، -، (دار الكتب العلمية : بيروتجامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني،  5٣


































في العربية أدوات وطرق لا بد الدراسة البلاغية وفي الكلام الخبري توكيد،  وللتوكيد 
 :63غيون هي لامن معرفتها، ليستعملها عند الحاجة،  وهذه الأدوات كما ذكرها النحويون والب
 ﴾56الحج :  َرِحيٌم﴿ َلَرُءوف ٌ ِبالنَّاس ِ اللَّّ َ ِإنَّ  نحو في قوله تعالى : إن   .1
 ۚ ذََٰ ِلَك  اللَّّ ِ ِمن َ ُصُدورِِهم ْ في  َرْهَبة ً َأَشدُّ  َلأَن ُْتم ْ لام الإبتداء نحو في قوله تعالى :  .2
 ﴾ 31 الحشر : ﴿ َلا ي َْفَقُهون َ ق َْوم ٌ بأَِنهَّ ُم ْ
 ب َي ْ ن َُهْم ُثَّ  َشَجر َ ِفيَما ُيحَك ِ ُموك َ َحتىََّٰ  ي ُْؤِمُنون َ َلا  َوَرب ِك َ َفَلا  القسم في قوله تعالى :  .3
وقد يكون ، ﴾56النساء :  ﴿ َتْسِليًماَوُيَسل ُِموا َقَضْيت َ مَِّا َحَرًجا أَن ُْفِسِهم ْ في  يجَِ ُدوا َلا 
 القسم بالباء والتاء كذالك. 
أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربه ِِْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ضمير المنفصل في قوله تعالى: .4
 )5البقرة:(
ِإنَّ اللََّّ َلا َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًلا َما ب َُعوَضًة َفَما ف َْوق ََها  أما الشرطية في قوله تعالى : .5
به ِِْم َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا ف َي َُقوُلوَن َماَذا أَرَاَد اللَّّ  َُفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ف َي َْعَلُموَن أَنَُّه الحَْقُّ ِمْن ر َ
 ) 62البقرة : ِبهََذا َمَثًلا ُيِضلُّ بِِه َكِثيرًا َوي َْهِدي ِبِه َكِثيرًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإلاَّ اْلَفاِسِقَين (
 حرفا التنبيه وهما ألا وأما. في قوله تعالى :  .6
 َأَلا ِإنهَّ ُْم  السَُّفَهاء ُ آَمن َ َكَما أَن ُْؤِمن ُ قَاُلوا النَّاس ُ آَمن َ َكَما آِمُنوا َلهُم ْ ِقيل َ َوِإَذا
 ۚ
كقول أبي وأما بعدها القسم،   ﴾31البقرة :  ﴿ َولََِٰكْن َلا ي َْعَلُمون َ السَُّفَهاء ُ ُهم ُ
 صخر:
  ذي أبكى وأضحك وال ذي # أمات وأحيا والذي أمره الأمرأم ا وال 
 الحروف التي سوها زوائد،  وهي : .7
 فمثل قولك : ما جاءني من أحد، ما فعلت من ذنب من الإستغراقية،  •
                                                          
 121–٤11، (دارالفرقان ).ص:البلاغة قنونها وأقنانهافضل حسن عباس، 6٣


































 فكقولك : لست باالطامعوالباء الواقعة في خير ليس،  •
 كقولك : ما إن ظلمت أحداوإن الواقعة بعد ما النافية،   •
ف ََلمَّا وأن الواقعة بعد لما الظرفية،  •
  َبِصيرًا فَاْرَتدَّ  َوْجِهه ِ َعَلىَٰ  أَْلَقاه ُ اْلَبِشير ُ َجاء َ َأن ْ
َلُكْم  أَُقل ْ ألم َْ قَال َ  ۚ
 ﴾ 69 يوسوف : َما َلا ت َْعَلُموَن﴿ اللَّّ ِ ِمن َ أَْعَلم ُ ِإني ِ 
ْم  َفَشر ِد ْ اْلحَْرب ِ في  ت َث َْقَفن َُّهم ْ فَِإمَّا وما التي هي للتوكيد في قوله تعالى : •
ِبهِ
 ﴾75الأنفال :  ﴿ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرون َ َخْلَفُهم ْ َمن ْ
وقد من الحروف التي لا تدخل إلا على الفعل،  والنحويون يقسمونها أربعة أقسام :  .8
 فهي إن دخلت على الماضى تكون للتحقيق،  أو للتقريب،  فمثال للتحقيق :
وإن دخلت على المضارع  قد قامت الصلاة.ومثال للتقريب : ﴾1﴿ اْلُمْؤِمُنون َ َلح َأَف ْ َقد ْ
: قد يجود  ومثال للتقليل : قد يجود الكريم، تكون للتقليل أو للتكثير، فمثال للتكثير
وقد تكون للتوكيد إذا دخلت على الماضى فقط الذي تدل على التحقيق،  البخيل . 
َوِإْذ قال ُموسى لَِقْوِمِه يا ق َْوِم لم َ والمضارع، في قوله تعالى: لا فرق في ذالك بين الماضي
ِدي ت ُْؤُذوَنِني َوَقْد ت َْعَلُموَن َأني ِ َرُسوُل اللَِّّ إِلَْيُكْم ف ََلمَّا زاُغوا أَزاَغ اللَُّّ ق ُُلوَبهُْم َواللَُّّ لا ي َه ْ
 )5الصف :اْلَقْوَم اْلفاِسِقَين (
لِي ُْنِفْق  فعل دال على وعد أو وعيد،  في قوله تعالى:السين وسوف داخلتان على   .9
 ۚ  اللَّّ ُ آَتاه ُ مَِّا ف َْلي ُْنِفق ْ رِْزقُه ُ َعَلْيه ِ ُقِدر َ  ۚ َوَمن ْ َسَعِته ِ ِمن ْ َسَعة   ُذو
 ﴾7لطلاق :  ﴿ ُيْسرًا ُعْسر   ب َْعد َ اللَّّ ُ َسَيْجَعل ُ ۚ  آَتاَها ِإلاَّ َما ن َْفًسا اللَّّ ُ ُيَكل ِف ُ َلا 
  تحُِبُّون َ مَِّا ت ُْنِفُقوا َحتىََّٰ  اْلبرَّ  ت ََناُلوا َلن ْولن لتأكيد النفي،  في قوله تعالى :  .01
 ۚ
 ﴾29آل عمران :  ﴿ ِبِه َعِليم ٌ اللَّّ َ فَِإنَّ  َشْيء   ِمن ْ ت ُْنِفُقوا َوَما


































الخفيفة  ونوناالتوكيد ، وهما نون التوكيد الثقيلة المشددة المفتوحة،  ونون التوكيد .11
العلق : ﴿ لََنْسَفًعا ِبالنَّاِصَية ِ ي َن ْ َته ِ َكلاَّ لَِئْن لم َْ  الساكنة غير المشددة،  في قوله تعالى :
 ﴾29
 كما تقول : لا، لاأرضى بالذ ل  .وتكرير النفي،    .21
 ا ، كقولك : إنم  ا الس عادة الر ضا.وإنم   .31
 المبحث الخامس : أغراض الكلام الخبري
في  الباحث يبحثعن مفهوم الكلام الخبري تقسيمه الأن س الباحثحث يببعد أن 
أغراضه، فقال أحمد الهاشمي. وعبد المعتال الصعيدي.  وكذلك حفني"الأصل في الخبر أن يلقي 
 لأحد غرضين "، وهما: 
 . العلم نافعفائدة الخبر هي إفادة المخاطب الحكم  الذي تضمنته الجملة، نحو:  .أ
دة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم.  كما تقول لشخص لازم الفائدة هي إفا .ب
 أخفى عليك سفره فعلمته من طريق اخر: انت سافر ت أمس.  
: وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تعرف من سياق الكلام، أهمهما
 الإسترحام .1
 . إنى فقير إلى عفو ربينحو: 
 إظهار الضعف .2
 منى واشتغل الرأس شيبا.رب إنى وهن العظم نحو: 
 إظهار التحسر  .3
 : إنى وضعتها أنثى. نحو
 إظهار الفخر .4
 : إن الله اصطفا نى من قريش.نحو 



































 شمس طالعة.ال: نحو 
 المدح .6
 نحو : كقول الشاعر 
 فإنك شمس والملوك كواكب # إذا طلعت لم يبد منهن كوكب.
 التحذير  .7









                                                          
 ٤1ار السلام : فونوروكو إندونيسيا)، ص:، (دالبلاغة فى علم المعانىهدام بناء،  ٧٣



































جميع جوانب منهجية البحث المستخدمة  والثالث من هؤلاء الباحثين وصف الفصلفي 
 في أطروحة بحث.  الجوانب المنهجية ما يلي: 
 مدخل البحث ونوعه .أ
في هذه الدراسة استخدم الباحث أسلوب البحث مدخل كيفي، من المدخل كان هذا 
البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه لا يتناول بيانته عن طريقة 
سورة يد للعثور على شكل الكلام الخبري في ير لأن هده الدراسة   83معالجة رقمية إحصائية.
، والأسالب التي تتناسب مع هذه الدراسة هو مدخل كيفي.  دعا الطرق النوعية، وذلك  النور
   93ت التي تم جمعها وتحليلها هو مدخل كيفي.لأن البيانا
مدخل كيفي هو الطريقة المستخدمة لدراسة حالة من الأشياء الطبيعية، حيث قام 
الباحث الأداة الرئيسية، وتقنيات جمع البياناتبصورة مجتمعة.، و تحليل البيانات ونتائج البحوث 
   04تعميم.النوعية والكيفية من التركيز على أهمية  اوالاستقرائي 
كان هذالبحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه لا يتناول بياناته 
 عن طريقة معالجة رقيمة أحصائية.  أما من حيث نوعه كان هذا البحث بحثا تحليليا أدبيا. 
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 ت البحث ومصادرهابيانا .ب
كلام الخبري.  وأما مصدر الإن بيانات هذا البحث هي الآيات القرآنية التي تدل على 
من القرآن الكريم.  وأما البيانات  81في الجزء  سورة النورهذه البيانات فهي القرآن الكريم 
 التي تتعلق بالنظرية هي الكتب البلاغية من اللغة العربية واللغة الإندونسية.  
تتكون من البيانات الأساسية والبيانات الثانوية.  فت في هذا البحث أما مصدر البيانا
تمعها الباحث و استنباطها و توضيحها من المصادر يجالبيانات الأساسية هي البيانات التي 
    14الأولى.
 أدوات جمع البيانات .ج
في مدخل كيفي، والتي أصبحت أداة هو البحث الباحث نفسه.  الباحثون الذين 
الطرق النوعية من التركيز على البحوث وظيفة مجموعة، حدد المخبرين أو مصادر  يستخدمون
  24البيانات واستخلاص النتائج على النتائج.
 طريقة جمع البيانات .د
طريقة جمع البيانات هي الخطوة الهامة من خطوات البحث.  وإنه من أهمية هدف 
 البيانات المناسبة بدون طريقة جمع البيانات الصحيحة.   نال الباحثيالبحث لنيل البيانات. ولا 
وطريقة جمع  34وقام الباحث بجمع البيانات في أنواع الحالات والمصادر والطرق.
 البيانات في هذا البحث هي طريقة الوثائق التي استخدمها الباحث هي: 
 يدها.  ير ستخرج منها البيانات التي يعدة مرات ل سورة النور الباحث رأيقأن  .أ
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قسم الباحث البيانات وتصنفها حسب المواد المراد تحليلها لتكون هناك يأن  .ب
 البيانات عن الكلام الخبري.  
اقشها إلى مرجع ينو  ا الباحث إلى المشرف والأساتيذ مِا حللها الباحثناقشهيأن  .ج
 .  سورة النورفي  والبلاغة التفاسير
 
 تحليل البيانات  .ه
ستخدمها الباحث في تحليل البيانات يالباحث الطريقة التي  في هذه الفترة شرح
البيانات ينقسم إلى ثلاثة قبله.  ورأى ميلاس وبيرماس أن تحليل  التي قد جمعها الباحث
هذه  حثواستخدم البا  44رض البيانات ومناقشتها.عأقسام، هي تحديد البيانات، و 
 الأقسام في تحليل البيانات، و هي:
قوم الباحث بالانتخاب وتقسيم البيانات (الكلمات والجمل يتحديد البيانات، أن  .أ
  )  التي قد جمعها لمعرفة البيانات المهمة.سورة النورفي 
بتصنيف البيانات (كلمة المعنى أو جملة المعاني)   قوم الباحثيالبيانات، أن  تصنيف .ب
 عن الكلام الخبري.  
قوم الباحث بالبيان والشرح البيانات يعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها، أن  .ج
 بالإطار النظرى الذى استخدمها الباحث.  
 تصديق البيانات .و
قوم بتصديق البيانات، لمعرفة يزم الباحث أن يللل الباحث البيانات، يحبعد أن 
 صحة البيانات التي قد حلل الباحث قبله.  فطريقة تصديقة تصديق البيانات ثلاثة، هي:
 في القرآن الكريم). سورة النورالباحث البيانات ومصادره (قرأ يأن  .أ
 كب الباحث البيانات ومصادرها التي قد جمعها وحددها وصنفها. ير أن  .ب
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 ذه.  يأو أسات هقوم الباحث بالمناقشة أو الاستعراض مع أصحابيأن  .ج
 إجراءات البحث .ز
 في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاثة التالية: بع الباحثيت
، زاتهقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه و مركيمرحلة التخطيط:  .أ
ديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به، تحمه، و يويقوم بتصم
 وتناول النظريات التي لهاعلاقة به. 
 .اومناقشته، اقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، و تحليلهيمرحلة التنفيذ:  .ب
قوم بتغليغه و تجليلده، ث يو  كمل الباحث بحثهيمرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة  .ج













































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 الخبري في سورة النورأنواع الكلام  .أ
حاول الباحث أن يعرض البيانات التي قد وضحها في  الفصلفي هذا 
الثاني وتحليلها ومناقشتها . وأما مراحل الدراسة منها الباحث في عرض  الفصل
البيانات وتحليلها ومناقشتها فهي مرحلة التعرف على أنواع وكان الكلام الخبري 
 :في سورة النور،فيما يلي 
 
 1ُسوَرٌة أَنزَْلن َٰ َها َوف ََرْضن َٰ َها َوأَنزَْلَنا ِفيَهآ ءَايَٰت ٍۭ بَي ِنَٰت  لََّعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ﴿النور: 
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو   
إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم 
 والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.. 
 
 َوَلا َتأُْخْذُكم ِبهَِما رَْأَفٌة ِفى ِديِن  الزَّانَِيُة َوالزَّاِنى فَاْجِلُدو۟ا ُكلَّ وَِٰحد  م ِن ْ ُهَما ِم۟ائََة َجْلَدة   
 َوْلَيْشَهْد َعَذاَبهَُما طَآئَِفٌة م َِن اْلُمْؤِمِنين َِر  ت ُْؤِمُنوَن ِباِلله َواْلي َْوِم اْلاَٰخ ِ ِالله ِإن ُكنُتم ْ
 2﴿النور:
الخبري ، وهما الأولى :الأية التي تحت الخط "  الكلامهناك بيانات من  
هي من نوع الكلام الخبري " الزَّانَِيُة َوالزَّاِنى فَاْجِلُدو۟ا ُكلَّ وَِٰحد  م ِن ْ ُهَما ِم۟اَئَة َجْلَدة  
الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، 
 .التحذيرلأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 


































هي من نوع الكلام " ْلَيْشَهْد َعَذاَبهَُما طَآئَِفٌة م َِن اْلُمْؤِمِنَين و َوالثانية : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ه الجملة .،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمن
 
َوُحر َِم ذَٰ ِلَك   َوالزَّانَِية َُلا يَنِكُحَهآ ِإلاَّ زَان  أَْو ُمْشرِك ٌ الزَّاِنى َلا يَنِكُح ِإلاَّ زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكة ً 
 3﴿النور: َعَلى اْلُمْؤِمِنين َ
كلام الخبري ، وهما الأولى :الأية التي تحت الخط " الهناك بيانات من 
هي من " الزَّاِنى َلا يَنِكُح ِإلاَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة َلا يَنِكُحَهآ ِإلاَّ زَان  َأْو ُمْشرٌِك 
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
قد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة والقسم و 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
هي من نوع الكلام "  َوالزَّانَِيُة َلا يَنِكُحَهآ ِإلاَّ زَان  َأْو ُمْشرٌِك َوالثانية : " 
وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد  الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
هي من نوع الكلام "  َوُحر َِم ذَٰ ِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنين َوالثالثة هي الأية: " 
لتوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة ا
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 


































َوَلا  فَاْجِلُدوُهْم َثمَِٰنَين َجْلَدة ًَوالَِّذيَن ي َْرُموَن اْلُمْحَصنَِٰت ُثَّ لمَْ َيأُْتو۟ا ِبأَْرب ََعِة ُشَهَدآَء 
 4﴿النور: َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلفَٰ ِسُقون َ  ت َْقب َُلو۟ا َلهُْم َشهَٰ َدًة أََبًدا
كلام الخبري ، وهما الأولى :الأية التي تحت الخط " الهناك بيانات من 
َهَدآَء فَاْجِلُدوُهْم َثمَِٰنَين َجْلَدًة َوَلا َوالَِّذيَن ي َْرُموَن اْلُمْحَصنَِٰت ُثَّ لمَْ َيأُْتو۟ا ِبأَْرب ََعِة ش ُ
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة " ت َْقب َُلو۟ا َلهُْم َشهَٰ َدًة أََبًدا 
التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن 
إفادة المخاطب الحكم الذي  من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب
 .تضمنه الجملة
هي من نوع الكلام الخبري " َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلفَٰ ِسُقوَن والثانية هي الأية: " 
الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، 
الخبر ،السباب إفادة لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 5﴿النور: فَِإنَّ َالله َغُفوٌر رَِّحيم ٌ ِإلاَّ الَِّذيَن َتابُو۟ا ِمۢن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َوَأْصَلُحوا ۟
ِإلاَّ كلام الخبري ، وهما الأولى :الأية التي تحت الخط " الهناك بيانات من 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها "  ذَٰ ِلَك َوَأْصَلُحو۟ا الَِّذيَن َتابُو۟ا ِمۢن ب َْعد ِ
من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب 
خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب 
 .الحكم الذي تضمنه الجملة
" هي من نوع الكلام الخبري فَِإنَّ َالله َغُفوٌر رَِّحيٌم " والثانية هي الأية: 
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . 
 ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة. المدحوالغرض فيها 



































َفَشهَٰ َدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع  لمَْ َيُكن لهَّ ُْم ُشَهَدآُء ِإلآَّ أَنُفُسُهم َْوالَِّذيَن ي َْرُموَن أَْزوََٰجُهْم و َ
 6﴿النور: ِإنَّهُۥ َلِمَن الص َٰ ِدِقين َ  َۙشهَٰ دَٰ ت ٍۭ ِبالله ِ
كلام الخبري ، وهما الأولى :الأية التي تحت الخط " الهناك بيانات من 
هي من نوع الكلام " َوالَِّذيَن ي َْرُموَن أَْزوََٰجُهْم َولمَْ َيُكن لهَّ ُْم ُشَهَدآُء ِإلآَّ أَنُفُسُهْم 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة  ،السباب
" َفَشهَٰ َدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشهَٰ دَٰ ت ٍۭ ِباِلله والثانية هي الأية التي تحت الخط " 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام 
لحكم . والغرض التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من ا
 فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"هي من نوع الكلام  إِنَُّه  ۥَلِمَن الص َٰ ِدِقين َوالثالثة هي الأية التي تحت الخط " 
الخبري الإنكاري لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ ولم التوكيد " ، لأن المخاطب 
الغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي في الحكم . و  نكرم
 تضمنه الجملة.
 
 7َواْلخَِٰمَسُة َأنَّ َلْعَنَت ِالله َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن اْلكَٰ ِذِبَين ﴿النور:
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي هذه الأية 
، السباب إفادة  التحذيركم . والغرض فيها " أنَّ " ، لأن المخاطب متردد في الح
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 


































 8﴿النور: إِنَُّهۥ َلِمَن اْلكَٰ ِذِبين َ  َۙوَيْدَرُؤ۟ا َعن ْ َها اْلَعَذاَب َأن َتْشَهَد أَْرَبَع َشهَٰ دَٰ ت ٍۭ ِبالله ِ
َويَْدَرُؤ۟ا َعن ْ َها اْلَعَذاَب "  كلام الخبري ، وهما الأولى :الهناك بيانات من 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من "  َأن َتْشَهَد أَْربََع َشهَٰ دَٰ ت ٍۭ ِبالله ِ
أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي 
ب الحكم الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاط
 الذي تضمنه الجملة .
" هي من نوع ِإنَُّهۥ َلِمَن اْلكَٰ ِذِبَين و الثانية هي الأية التي تحت الخط " 
الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ ولم التوكيد " ، لأن 
في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب  نكرالمخاطب م
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
 9َواْلخَِٰمَسَة َأنَّ َغَضَب ِالله َعَلي ْ َهآ ِإن َكاَن ِمَن الص َٰ ِدِقَين ﴿النور:
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها هذه الأية   
، السباب  التحذيرطب متردد في الحكم . والغرض فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخا
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
 
 1۰﴿النور: َوَأنَّ َالله ت َوَّاٌب َحِكيم ٌَوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُهۥ 
" هي من نوع الكلام الخبري َوَأنَّ الله َت َوَّاٌب َحِكيٌم الأية التي تحت الخط " 
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . 
 والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 


































ِلُكل ِ لَُّكْم   ُهَو َخْير ٌَبْل   َلا َتحَْسُبوه َُشرًّا لَُّكم  م ِنُكم ِْإنَّ الَِّذيَن َجآُءو ِباْلإِ ْفِك ُعْصَبة ٌ
 َوالَِّذى ت ََولىََّٰ ِكْبرَُهۥ ِمن ْ ُهْم َلُهۥ َعَذاٌب َعِظيم ٌ  اْمرِئ  م ِن ْ ُهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اْلإِ ث ِْ
 11﴿النور:
ِإنَّ الَِّذيَن َجآُءو ِباْلإِ ْفِك "  كلام الخبري ، وهم الأولى :الهناك بيانات من 
" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " ُعْصَبٌة م ِنُكْم 
إنَّ " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
"من نوع الكلام الخبري ُهَو َخْيرٌ ط : " والثانية هي الأية التي تحت الخ
الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، 
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
ِلُكل ِ اْمرِئ  م ِن ْ ُهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اْلإِ ثِْ "  والثالث هي الأية التي تحت الخط
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام " هي 
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 ضمنه الجملة .فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي ت
َوالَِّذى ت ََولىََّٰ ِكْبرَُهۥ ِمن ْ ُهْم لَهُۥ َعَذاٌب والرابع هي الأية التي تحت الخط "   
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ " هي َعِظيٌم 
 ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة التحذير فيها 
 
 


































 هَٰ َذآ ِإْفٌك مُِّبين ٌَوقَاُلو۟ا  َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمنَُٰت ِبأَنُفِسِهْم َخْيرًالَّْوَلآ ِإْذ سمَِ ْعُتُموُه 
 21﴿النور:
َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمنَُٰت "  كلام الخبري ، وهم الأولى :الهناك بيانات من 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ " ِبأَنُفِسِهْم َخْيرًا 
وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . 
 نه الجملة .والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضم
"من نوع الكلام هَٰ َذآ ِإْفٌك مُِّبٌين  والثانية هي الأية التي تحت الخط : "َٰ 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 كم الذي تضمنه الجملة .،السباب إفادة المخاطب الح
 
 َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ِعنَد الله ُِهُم اْلكَٰ ِذبُون َلَّْوَلا َجآُءو َعَلْيِه ِبأَْرب ََعِة ُشَهَدآَء  فَِإْذ َلم َْيأُْتو۟ا ِبالشَُّهَدآِء 
 31﴿النور:
هي من نوع "  َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ِعنَد ِالله ُهُم اْلكَٰ ِذبُوَن الأية التي تحت الخط "َٰ 
ي الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم الكلام الخبر 
وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َلَمسَُّكْم ِفى َمآ أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُهۥ ِفى الدُّ ن َْيا َواْلاَِٰخرَِة 
 41﴿النور: َعِظيم ٌ
" هي  َلَمسَُّكْم ِفى َمآ أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم الأية التي تحت الخط "َٰ 
أداة التوكيد فيها وهي " لم التوكيد " ، لأن من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود 


































المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
َوُهَو ِإْذ ت ََلقَّْونَُهۥ ِبأَْلِسَنِتُكْم َوت َُقوُلوَن ِبأَف َْواِهُكم مَّا لَْيَس َلُكم ِبِهۦ ِعْلٌم َوَتحَْسُبونَُهۥ َهي ًِنا 
 51﴿النور: ِعنَد ِالله َعِظيم ٌ
هي من نوع الكلام الخبري "  َوُهَو ِعنَد الله َِعِظيٌم الأية التي تحت الخط "َٰ 
أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، الإبتدائي لخلوها من 
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َك هَٰ َذا ُبهْتَٰٰ ٌ َعِظيٌم َوَلْوَلآ ِإْذ سمَِ ْعُتُموُه ق ُْلُتم مَّا َيُكوُن لََنآ َأن ن ََّتَكلََّم ِبهََٰذا ُسْبحَٰ ن َ
 61﴿النور:
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه 
 الجملة .
 
 71﴿النور: ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنين َ يَِعُظُكُم الله َُأن ت َُعوُدو۟ا ِلِمْثِلِهۦٰٓ أََبًدا
يَِعُظُكُم ُالله َأن ت َُعوُدو۟ا "  كلام الخبري ، وهما الأولى :الهناك بيانات من 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو " ِلِمْثِلِهۦٰٓ أََبًدا 
إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .التحذير . والغرض فيها 


































هي من نوع الكلام " ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَين و الثانية هي الأية التي تحت الخط " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 تضمنه الجملة .،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 
 81﴿النور: َوالله َُعِليٌم َحِكيم ٌ   َوي َُبين ِ ُ الله َُلُكُم اْلاَٰيَٰت ِ
 َوي َُبين ِ ُ ُالله َلُكُم اْلاَٰيَٰت ِ"  كلام الخبري ، وهما الأولى :الهناك بيانات من 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام " 
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة . المدحفيها 
هي من نوع " ِكيٌم َوُالله َعِليٌم ح َو الثانية هي الأية التي تحت الخط " 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َع اْلفَٰ ِحَشُة ِفى الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َلهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفى الدُّ ن ْيَا ِإنَّ الَِّذيَن يحُِبُّوَن َأن َتِشي
 91﴿النور: َوالله ُي َْعَلُم َوأَنُتْم َلا ت َْعَلُمون َ  َواْلاَِٰخَرة ِ
ِإنَّ الَِّذيَن يحُِبُّوَن أَن "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
" هي من نوع  الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َلهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفى الدُّ ن َْيا َواْلاَِٰخَرة َِتِشيَع اْلفَٰ ِحَشُة ِفى 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب متردد 
، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه التحذير في الحكم . والغرض فيها 
 الجملة.


































"من نوع  َوالله ُي َْعَلُم َوأَنُتْم َلا ت َْعَلُمون َية التي تحت الخط : " والثانية هي الأ
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ي تضمنه الجملة .،السباب إفادة المخاطب الحكم الذ
 
 2۰﴿النور: َوَأنَّ َالله َرُءوٌف رَِّحيم ٌۥ َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُته ُ
َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
"من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام َوَرْحمَُته ُ
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة . المدحفيها 
" هي من نوع َوَأنَّ الله ََرُءوٌف رَِّحيٌم " والثانية هي الأية التي تحت الخط : 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " أنَّ " ، لأن المخاطب 
متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم 
 الذي تضمنه الجملة.
 
َوَمن ي َتَِّبْع ُخطُوَٰ ِت الشَّْيطَِٰن فَِإنَُّهۥ ِذيَن َءاَمُنو۟ا َلا ت َتَِّبُعو۟ا ُخطُوَٰ ِت الشَّْيطَِٰن  يأَٰٰٓ َي َُّها الَّ 
َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُهۥ َما زََكىَٰ ِمنُكم م ِْن َأَحد     َيأُْمُر ِباْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكر ِ
 12﴿النور: َوالله ُسمَِ يٌع َعِليم ٌ  َمن َيَشآء ُ َولَِٰكنَّ َالله ي ُزَك ِى أََبًدا
َوَمن ي َتَِّبْع ُخطُوَٰ ِت "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود الشَّْيطَِٰن فَِإنَُّهۥ َيأُْمُر ِباْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر 
المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن 
 فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.


































َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتهُۥ َما والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
ها من أداة "من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلو زََكىَٰ ِمنُكم م ِْن َأَحد  أََبًدا 
التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن 
من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي 
  تضمنه الجملة .
من " هي َولَِٰكنَّ َالله ي ُزَك ِى َمن َيَشآُء والثالث هي الأية التي تحت الخط " 
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
من نوع الكلام " هي َوالله ُسمَِ يٌع َعِليٌم ة هي الأية التي تحت الخط " والرابع
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
،السباب  المدحللفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 َوَلا َيأَْتِل أُ۟وُلو۟ا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسََّعِة َأن ي ُْؤت ُوٰٓ۟ا أُ۟وِلى اْلُقْرَبََٰ َواْلَمسَٰ ِكَين َواْلُمهَٰ ِجرِيَن ِفى 
 َوُالله َغُفوٌر رَِّحيم ٌَسِبيِل ِالله  َوْلي َْعُفو۟ا َوْلَيْصَفُحوٰٓ۟ا  َأَلا تحُِبُّوَن َأن ي َْغِفَر ُالله َلُكْم  
 22﴿النور:
"من نوع الكلام الخبري الإبتدائي َوُالله َغُفوٌر رَِّحيٌم " الأية التي تحت 
لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب 
،السباب إفادة المخاطب الحكم  المدحخالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
  الذي تضمنه الجملة .
 


































َوَلهُْم َعَذاٌب  ِذيَن ي َْرُموَن اْلُمْحَصنَِٰت اْلغَِٰفلَِٰت اْلُمْؤِمنَِٰت لُِعُنو۟ا ِفى الدُّ ن َْيا َواْلاَِٰخرَة ِِإنَّ الَّ 
 32﴿النور:َعِظيٌم 
ِإنَّ الَِّذيَن ي َْرُموَن "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
" هي من نوع الكلام اْلُمْحَصنَِٰت اْلغَِٰفلَِٰت اْلُمْؤِمنَِٰت لُِعُنو۟ا ِفى الدُّ ن َْيا َواْلاَِٰخَرِة َكِر 
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب متردد في 
كم الذي تضمنه ، السباب إفادة المخاطب الحالتحذير الحكم . والغرض فيها 
 الجملة.
"من نوع الكلام َوَلهُْم َعَذاٌب َعِظيٌم والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
،السباب التحذير للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
  إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 42أَْلِسن َت ُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم بمَا َكانُو۟ا ي َْعَمُلوَن ﴿النور:ي َْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد هذه الأية 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
باب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،الس
 الجملة .
 
 52﴿النور: َوي َْعَلُموَن َأنَّ َالله ُهَو الحَْقُّ اْلُمِبين ُ ي َْوَمِئذ  ي َُوف ِيِهُم الله ُِدين َُهُم اْلحَقَّ 
ي َْوَمِئذ  ي َُوف ِيِهُم الله ُِدين َُهُم "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام من " الحَْقَّ 


































التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 "نَّ َالله ُهَو الحَْقُّ اْلُمِبُين َوي َْعَلُموَن أ َوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " أنَّ " ، لأن 
المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
أُ۟ولَِٰٰٓئَك   َوالطَّي ُِبوَن لِلطَّي ِبَٰت ِ َوالطَّي ِبَُٰت لِلطَّي ِِبين َ  َواْلخَِبيثُوَن لِْلَخِبيثَٰت ِ اْلخَِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثين َ
 62﴿النور: لهُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكريم ٌ   ُمَبرَُّءوَن مَِّا ي َُقوُلون َ
من " اْلخَِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثَين "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من نوع الكلام َواْلخَِبيُثوَن لِْلَخِبيثَِٰت لتي تحت الخط : " والثانية هي الأية ا
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من نوع الكلام َوالطَّي ِبَُٰت لِلطَّي ِِبَين الثالثة هي الأية التي تحت الخط : " و 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
  ي تضمنه الجملة .،السباب إفادة المخاطب الحكم الذ


































"من نوع الكلام َوالطَّي ُِبوَن لِلطَّي ِبَِٰت والرابعة هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
  ة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .،السباب إفاد
"من أُ۟ولَِٰٰٓئَك ُمَبرَُّءوَن مَِّا ي َُقوُلوَن والخامسة هي الأية التي تحت الخط : " 
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
رض فيها والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغ
  فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من نوع لهُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكرٌيم والسادسة هي الأية التي تحت الخط : 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي 
   ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
   َحتىََّٰ َتْسَتْأِنُسو۟ا َوُتَسل ُِمو۟ا َعَلىَٰٰٓ أَْهِلَهايأَٰٰٓ َي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َلا َتْدُخُلو۟ا ب ُُيوًتا َغْير َب ُُيوِتُكْم 
 72﴿النور: لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون َذَٰ ِلُكْم َخْيرٌ 
َحتىََّٰ َتْسَتْأِنُسو۟ا َوُتَسل ُِمو۟ا  "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ " َعَلىَٰٰٓ أَْهِلَها 
خاطب خالي الذهن من الحكم . وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن الم
والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة 
 .
"من ذَٰ ِلُكْم َخْيرٌ لَُّكْم لََعلَُّكْم َتذَكَُّروَن والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
لام التوكيد نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ و 


































والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعو۟ا   فَِإن لمَّْ تجَُِدو۟ا ِفيَهآ َأَحًدا َفَلا َتْدُخُلوَها َحتىََّٰ ي ُْؤَذَن َلُكم ْ
 82﴿النور: َوالله ُبمَا ت َْعَمُلوَن َعِليم ٌ  ُهَو أَزَْكىَٰ َلُكم ْ  ُعوا ۟فَاْرج ِ
فَِإن لمَّ ْتجَُِدو۟ا ِفيَهآ َأَحًدا "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة " َفَلا َتْدُخُلوَها َحتىََّٰ ي ُْؤَذَن َلُكْم 
التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن 
لمخاطب الحكم الذي من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة ا
 تضمنه الجملة .
من  "َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعو۟ا فَاْرِجُعو۟ا والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
فيها فائدة والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من نوع الكلام ُهَو أَزَْكىَٰ َلُكْم والثالثة هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
. والغرض فيها فائدة الخبر للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم 
  ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من نوع َوُالله بمَا ت َْعَمُلوَن َعِليٌم والرابعة هي الأية التي تحت الخط : " 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
،السباب  المدحوقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .



































َوُالله ي َْعَلُم َما  ْيرَ َمْسُكونَة  ِفيَها َمتٌَٰع لَُّكْم لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلو۟ا ب ُُيوًتا غ َ
 92﴿النور: ت ُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون َ
لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها " َتْدُخُلو۟ا ب ُُيوًتا َغْير ََمْسُكونَة  ِفيَها َمتٌَٰع لَُّكْم 
من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب 
لسباب إفادة المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،ا
 الحكم الذي تضمنه الجملة .
 " َوالله ُي َْعَلُم َما ت ُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون َوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
من الحكم . والغرض فيها فائدة  والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
   ذَٰ ِلَك أَزَْكىَٰ َلهُم ُْقل ل ِْلُمْؤِمِنَين ي َُغضُّو۟ا ِمْن أَْبصَٰ رِِهْم َوَيحَْفظُو۟ا ف ُُروَجُهْم  
ِإنَّ َالله َخِبٌيرۢ
 3۰﴿النور: بمَا َيْصن َُعون َ
"من نوع ِلَك أَزَْكىَٰ َلهُْم َٰ م الخبري ، وهما الأولى :هناك بيانات من الكلا
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 الجملة .،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه 
" هي من ِإنَّ َالله َخِبٌيرۢ بمَا َيْصن َُعوَن " والثانية هي الأية التي تحت الخط : 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب 


































، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي  المدحمتردد في الحكم . والغرض فيها 
 تضمنه الجملة.
 
ل ل ِْلُمْؤِمنَِٰت ي َْغُضْضَن ِمْن أَْبصَٰ رِِهنَّ َوَيحَْفْظَن ف ُُروَجُهنَّ َوَلا ي ُْبِديَن زِين َت َُهنَّ ِإلاَّ َما َوق ُ
 َظَهَر ِمن ْ َها  َوْلَيْضرِْبَن ِبُُِمرِِهنَّ َعَلىَٰ ُجُيوِبهِنَّ  َوَلا ي ُْبِديَن زِين َت َُهنَّ ِإلاَّ لِب ُُعولَِتِهنَّ أَو ْ
نَّ أَْو َبِنىٰٓ ِإْخوَٰ ِنهِنَّ َءاَبآِئِهنَّ أ َ
ْو َءاَبآِء ب ُُعولَِتِهنَّ أَْو أَب َْنآِئِهنَّ َأْو أَب َْنآِء ب ُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخوَٰ ِنهِ
 َأْو َبِنىٰٓ َأَخوَٰ ِتهِنَّ َأْو ِنَسآِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أْيَْٰن ُُهنَّ َأِو الت َِٰبِعَين َغْيرِ أُ۟وِلى اْلإِ ْربَِة ِمن َ
ِل َأِو الط ِْفِل الَِّذيَن لمَْ َيْظَهُرو۟ا َعَلىَٰ َعْورَِٰت الن َِسآِء  َوَلا َيْضرِْبَن ِبأَْرُجِلِهنَّ لِي ُْعَلَم الر َِجا
 13﴿النور: لََعلَُّكْم ت ُْفِلُحون ََما ُيخِْفَين ِمن زِيَنِتِهنَّ  َوُتوب ُوٰٓا ِ۟إَلى الله ِجمَِ يًعا أَيُّه َاْلُمْؤِمُنوَن 
هي من نوع الكلام الخبري " َلَعلَُّكْم ت ُْفِلُحوَن " الأية التي تحت الخط 
الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، 
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة 
 .المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة 
 
ِإن َيُكونُو۟ا ف َُقَرآء َي ُْغِنِهُم الله َُوأَنِكُحو۟ا اْلأَيَْٰ َىَٰ ِمنُكْم َوالص َٰ ِلِحَين ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَمآِئُكْم  
 23﴿النور: الله ُوَٰ ِسٌع َعِليم ٌ و َِمن َفْضِلِهۦ 
 ِإن َيُكونُو۟ا ف َُقَرآَء ي ُْغِنِهم ُ"  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ " ُالله ِمن َفْضِله ِ
وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . 
 والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
من نوع الكلام  " َوُالله وَٰ ِسٌع َعِليم ٌوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 


































،السباب المدح للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 تضمنه الجملة .إفادة المخاطب الحكم الذي 
 
َوالَِّذيَن ي َب ْ ت َُغوَن   َحتىََّٰ ي ُْغِني َُهُم ُالله ِمن َفْضِلِهۦ َوْلَيْست َْعِفِف الَِّذيَن َلا يجَِ ُدوَن ِنَكاًحا
َوَءاُتوُهم م ِن مَّاِل ِالله اْلِكتََٰب مَِّا َمَلَكْت أْيَُْٰنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيرًا  
ىٰٓ َءاتَىَُٰكْم  َوَلا ُتْكرُِهو۟ا ف َت َيَِٰتُكْم َعَلى اْلِبَغآِء ِإْن أََرْدَن َتحَصًُّنا ل ِت َب ْ ت َُغو۟ا َعَرَض اْلحَي َوَٰ ِة الَّذ ِ
 33﴿النور:َوَمن ُيْكرِههُّنَّ فَِإنَّ َالله ِمۢن ب َْعِد ِإْكرَِٰهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم الدُّ ن َْيا  
َحتىََّٰ ي ُْغِني َُهُم ُالله ِمن "  وهما الأولى :هناك بيانات من الكلام الخبري ، 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ "  َفْضِلِهۦ
ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 الجملة . فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه
َوالَِّذيَن ي َب ْ ت َُغوَن اْلِكتََٰب مَِّا َمَلَكْت والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها  "أْيَُْٰنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيرًا 
، لأن المخاطب  من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل
خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنه الجملة .
َوَمن ُيْكرِههُّنَّ فَِإنَّ َالله ِمۢن ب َْعِد الأية التي تحت الخط : "  هيوالثالثة 
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي  " ِإْكرَِٰهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيم ٌ
، السباب إفادة  المدح" إنَّ " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
 


































ق َْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة ل ِْلُمتَِّقَين َوَلَقْد أَنزَْلَنآ إِلَْيُكْم َءايَٰت  مَُّبي ِنَٰت  َوَمَثًلا م َِن الَِّذيَن َخَلْو۟ا ِمن 
 43﴿النور:
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي هذه الأية هي 
" لم التوكيد " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 
 اْلِمْصَباُح ِفى ُزَجاَجة   َمَثُل نُورِِهۦ َكِمْشَكوَٰة  ِفيَها ِمْصَباٌح    السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرض ِالله ُنُوُر 
اُد الزَُّجاَجُة َكَأنهَّ َا َكوَْكٌب ُدر ِىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرة  مُّبرَََٰكة  َزي ُْتونَة  لاَّ َشْرِقيَّة  َوَلا َغْربِيَّة  َيك َ
َوَيْضِرُب  ي َْهِدى الله ُلُِنورِِه  ۦَمن َيَشآُء    نُّوٌر َعَلىَٰ نُور   ْو َلم َْتََْسْسه َُناٌر  َزي ْت َُها ُيِضىٰٓ ء َُول َ
 53﴿النور: َوالله ُِبُكل ِ َشْىء  َعِليم ٌ  الله ُاْلأَْمثََٰل لِلنَّاس ِ
ُالله نُوُر السَّمَٰ وَٰ ِت "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
ن نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ م" َواْلأَْرِض 
ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 ۦ َكِمْشَكوَٰة  ِفيَها ِمْصَباح ٌَمَثُل نُورِه ِوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
اْلِمْصَباُح ِفى ُزَجاَجة   الزَُّجاَجُة َكَأنهَّ َا َكوَْكٌب ُدر ِىٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرة  مُّبرَََٰكة  َزي ُْتونَة  لاَّ 
 َيَكاُد َزي ْت َُها ُيِضىٰٓ ء َُوَلْو َلم َْتََْسْسه َُناٌر  نُّوٌر َعَلىَٰ ن ُ
هي من نوع  "ور  َشْرِقيَّة  َوَلا َغْربِيَّة 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " أنَّ " ، لأن المخاطب متردد 
في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 تضمنه الجملة.
"من نوع الكلام اْلِمْصَباُح ِفى ُزَجاَجة  والثالثة هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 


































للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
الزَُّجاَجُة َكَأنهَّ َا َكوَْكٌب ُدر ِىٌّ يُوَقُد ِمن تحت الخط : "  والرابع هي الأية التي
 َيَكاُد َزي ْت َُها ُيِضىٰٓ ُء َوَلْو لمَْ َتََْسْسُه َنار ٌ
"من  َشَجَرة  مُّبرَََٰكة  َزي ُْتونَة  لاَّ َشْرِقيَّة  َوَلا َغْربِيَّة 
وأنَّ ولام التوكيد نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من نوع الكلام نُّوٌر َعَلىَٰ نُور  والخامسة هي الأية التي تحت الخط : " 
هو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد و 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من  ي َْهِدى الله ُلُِنورِِهۦ َمن َيَشآء ُوالسادسة هي الأية التي تحت الخط : " 
لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد  نوع الكلام الخبري الإبتدائي
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"من َوَيْضِرُب ُالله اْلأَْمثََٰل لِلنَّاِس والسابعة هي الأية التي تحت الخط : " 
نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 َعِليٌم َوُالله ِبُكل ِ والثامنة هي الأية التي تحت الخط : " 
"من نوع َشْىء 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 


































،السباب المدح وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َويُْذَكَر ِفيَها اْسمُُهۥ ُيَسب ُِح َلُهۥ ِفيَها ِباْلُغُدو ِ َواْلاََٰصاِل ِفى ب ُُيوت  أَِذَن ُالله َأن ت ُْرَفَع 
 63﴿النور:
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر
 الجملة .
 
ًما رَِجاٌل لاَّ ت ُْلِهيِهْم ِتجََٰرٌة َوَلا ب َْيٌع َعن ِذْكِر ِالله َوِإقَاِم الصََّلوَٰ ِة َوِإيَتآِء الزََّكوَٰ ِة  َۙيخَاُفوَن ي َو ْ
 73ت َت ََقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأَْبصَٰ ُر ﴿النور:
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد هذه الأية هي من نوع 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه 
 الجملة .
 
َوُالله ي َْرُزُق َمن َيَشآُء ِبَغْيرِ ۦ  م م ِن َفْضِله ِلَِيْجزِي َُهُم ُالله َأْحَسَن َما َعِمُلو۟ا َويَزِيَده ُ
 83﴿النور: ِحَساب  
لَِيْجزِي َُهُم الله َُأْحَسَن َما "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة "  َعِمُلو۟ا َويَزِيَدُهم م ِن َفْضِلِهۦ
التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن 


































من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 تضمنه الجملة .
ُق َمن َيَشآُء ِبَغْيرِ ِحَساب  َوُالله ي َْرز ُوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام  "
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َفُروٰٓ۟ا أَْعمَٰ ُلُهْم َكَسَراب ٍۭ ِبِقيَعة  َيحَْسُبُه الظَّْم ََٔاُن َمآًء َحتىََّٰٰٓ ِإَذا َجآَءُهۥ لمَْ يجَِ ْدُه َوالَِّذيَن ك َ
 93 ﴿النور:َوالله َُسرِيُع الحَِْساِب   َشْي ًَٔا َوَوَجَد َالله ِعنَدُهۥ ف ََوفَّىَُٰه ِحَسابَُهۥ
الَِّذيَن َكَفُروٰٓ۟ا أَْعمَٰ ُلُهْم و َ هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
َكَسرَاب ٍۭ ِبِقيَعة  َيحَْسُبُه الظَّْم ََٔ اُن َمآًء َحتىََّٰٰٓ ِإَذا َجآَءُهۥ لمَْ يجَِ ْدُه َشْي ًَٔا َوَوَجَد َالله ِعنَدهُۥ 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ " ف ََوفَّىَُٰه ِحَسابَُهۥ 
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . وأنَّ ولام 
 والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
من نوع  "َوُالله َسرِيُع الحَِْساِب والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
المدح وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 ِفى َبحْر  لجُّ ِى   ي َْغَشىَُٰه َمْوج ٌ
  َأْو َكظُُلمَٰ ت 
ۢ
م ِن ف َْوِقِهۦ َمْوٌج م ِن ف َْوِقِهۦ َسَحاٌب  ظُُلمَٰ ٌت
َوَمن لمَّ َْيجَْعِل الله َُلُهۥ نُورًا َفَما َلهُۥ ب َْعُضَها ف َْوَق ب َْعض  ِإَذآ َأْخرََج َيَدُهۥ َلم َْيَكْد ي ََرى َٰ َها  
 4۰﴿النور: ِمن نُّور  


































هي  "َوَمن لمَّْ َيجَْعِل ُالله َلهُۥ نُورًا َفَما َلهُۥ ِمن نُّور  الأية التي تحت الخط : " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 لذي تضمنه الجملة .الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم ا
 
ألمَْ ت ََر َأنَّ َالله ُيَسب ُِح لَهُۥ َمن ِفى السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرِض َوالطَّْيرُ صَٰٰٓف َٰ ت   ُكلٌّ َقْد َعِلَم 
 14﴿النور:  َوالله َُعِليٌمۢ بمَا ي َْفَعُلون ََصَلاَتهُۥ َوَتْسِبيَحُهۥ  
الكلام  هي من نوع "َوُالله َعِليٌمۢ بمَا ي َْفَعُلوَن الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
،السباب المدح للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 24ِالله اْلَمِصُير ﴿النور:َوللّ َِِٰ ُمْلُك السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرِض  َوِإَلى 
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه 
 الجملة .
 
َر َأنَّ َالله ي ُْزِجى َسَحاًبا ُثَّ ي َُؤل ُِف ب َي ْ َنُهۥ ُثَّ َيجَْعُلُهۥ رَُكاًما َفَترَى اْلَوْدَق َيخْرُُج ِمْن ألمَْ ت َ
ِخلَِٰلِهۦ َوي َُنز ُِل ِمَن السََّمآِء ِمن ِجَبال  ِفيَها ِمۢن ب ََرد  ف َُيِصيُب ِبِهۦ َمن َيَشآُء َوَيْصرِفُهُۥ 
 34﴿النور: َسَنا ب َْرِقِهۦ َيْذَهُب ِباْلأَْبصَٰ ر َِيَكاُد َعن مَّن َيَشآُء  


































هي من نوع  "َيَكاُد َسَنا ب َْرِقِهۦ َيْذَهُب ِباْلأَْبصَٰ ِر الأية التي تحت الخط : " 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
م . والغرض فيها فائدة الخبر وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحك
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 44﴿النور: ِإنَّ ِفى ذَٰ ِلَك َلِعْبرًَة لأ ِ ُ۟وِلى اْلأَْبصَٰ ر ِ   ي َُقل ُِب الله ُالَّْيَل َوالن ََّهار َ
ي َُقل ُِب الله ُالَّْيَل َوالن ََّهاَر "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام  هي" 
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
" ِإنَّ ِفى ذَٰ ِلَك َلِعْبرًَة لأ ِ ُ۟وِلى اْلأَْبصَٰ ِر والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
" ، لأن  ِإنَّ هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " 
المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب 
 ملة.الحكم الذي تضمنه الج
 
 َفِمن ْ ُهم مَّن َيِْْشى َعَلىَٰ َبْطِنِهۦ َوِمن ْ ُهم مَّن َيِْْشى َعَلىَٰ  َوالله َُخَلَق ُكلَّ َدآبَّة  م ِن مَّآء  
 ِإنَّ الله ََعَلىَٰ ُكل ِ َشْىء  َقِدير ٌ  َيخُْلُق الله َُما َيَشآء ُرِْجَلْينِ َوِمن ْ ُهم مَّن َيِْْشى َعَلىَٰٰٓ أَْرَبع   
 54﴿النور:
َوالله َُخَلَق ُكلَّ َدآبَّة  م ِن "  بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى : هناك
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام "  مَّآء  
التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 ادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .فيها فائدة الخبر ،السباب إف


































من نوع هي  "َيخُْلُق ُالله َما َيَشآُء  والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
ائدة الخبر وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها ف
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
من   "ِإنَّ الله ََعَلىَٰ ُكل ِ َشْىء  َقِديٌر والثالث هي الأية التي تحت الخط : " 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب 
السباب إفادة المخاطب الحكم الذي ،  المدحمتردد في الحكم . والغرض فيها 
 تضمنه الجملة.
 
 64﴿النور: َوالله ُي َْهِدى َمن َيَشآُء ِإَلىَٰ ِصرَٰط  مُّْسَتِقيم    لََّقْد أَنزَْلَنآ َءايَٰت  مَُّبي ِنَٰت  
لََّقْد أَنزَْلَنآ َءايَٰت  مَُّبي ِنَٰت  "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
لام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " لام التوكيد " هي من نوع الك
وقد للفعل" ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
َوُالله ي َْهِدى َمن َيَشآُء ِإَلىَٰ ِصرَٰط  والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ  "مُّْسَتِقيم  
ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 لجملة .فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه ا
 
َوَمآ أُ۟ولَِٰٰٓئَك َوي َُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبالله َِوِبالرَُّسوِل َوَأطَْعَنا ُثَّ ي َت ََولىََّٰ َفرِيٌق م ِن ُْهم م ِۢن ب َْعِد ذَٰ ِلَك  
 74﴿النور:ِباْلُمْؤِمِنَين 


































هي من نوع الكلام الخبري  " َوَمآ أُ۟ولَِٰٰٓئَك ِباْلُمْؤِمِنين َالأية التي تحت الخط : 
تدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، الإب
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 84ِإَذا َفرِيٌق م ِن ْ ُهم مُّْعِرُضوَن ﴿النور:َوِإَذا ُدُعوٰٓ۟ا ِإَلى ِالله َوَرُسولِِهۦ لَِيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم 
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
 الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه
 الجملة .
 
 94َوِإن َيُكن لهَّ ُُم الحَْقُّ َيأْت ُوٰٓ۟ا إِلَْيِه ُمْذِعِنَين ﴿النور:
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
لسباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،ا
 الجملة .
 
َبْل أُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم َأِفى ق ُُلوِبهِم مََّرٌض أَِم اْرَتاب ُوٰٓ۟ا أَْم َيخَاُفوَن َأن يحَِيَف الله َُعَلْيِهْم َوَرُسولُُهۥ  
 5۰﴿النور: الظ َِٰلُمون َ
هي من نوع الكلام  "َبْل أُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم الظ َِٰلُموَن الأية التي تحت الخط : 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 


































للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤِمِنَين ِإَذا ُدُعوٰٓ۟ا ِإَلى ِالله َوَرُسولِِهۦ لَِيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأن ي َُقوُلو۟ا سمَِ ْعَنا   ِإنمَّ َا
 15﴿النور: َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون َ  َوَأطَْعَنا
ِإنمَّ َا َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤِمِنَين "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
" هي من نوع ِإَذا ُدُعوٰٓ۟ا ِإَلى ِالله َوَرُسولِِهۦ لَِيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأن ي َُقوُلو۟ا سمَِ ْعَنا َوَأطَْعَنا 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ" ، لأن المخاطب متردد 
بر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي في الحكم . والغرض فيها فائدة الخ
 تضمنه الجملة.
من نوع الكلام  "َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
. والغرض فيها فائدة الخبر  للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 25َوَمن يُِطِع َالله َوَرُسوَلهُۥ َوَيخَْش َالله َوي َت َّْقِه َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلَفآئُِزوَن ﴿النور:
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
نَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من وهو إنَّ وأ
،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة المدح الحكم . والغرض فيها 
 .
ِإنَّ  ُقل لاَّ ت ُْقِسُمو۟ا  طَاَعٌة مَّْعُروَفٌة   َوأَْقَسُمو۟ا ِباِلله َجْهَد أْيَِْٰنِهْم لَِئْن أََمْرَتهُْم لََيْخُرُجنَّ 
 35﴿النور:َالله َخِبٌيرۢ بمَا ت َْعَمُلوَن 


































َوأَْقَسُمو۟ا ِباِلله َجْهَد "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
لوجود أداة " هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري أْيَِْٰنِهْم لَِئْن أََمْرَتهُْم لََيْخُرُجنَّ 
في الحكم . والغرض فيها  نكرالتوكيد فيها وهي " لم التوكيد " ، لأن المخاطب م
 فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
هي من  "ِإنَّ َالله َخِبٌيرۢ بمَا ت َْعَمُلوَن والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ" ، لأن المخاطب 
متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 تضمنه الجملة.
 
َوِإن    َما ُحم َِل َوَعَلْيُكم مَّا ُحم ِْلُتم ْفَِإن ت ََولَّْو۟ا فَِإنمَّ َا َعَلْيه ُِقْل َأِطيُعو۟ا الله ََوَأِطيُعو۟ا الرَُّسوَل  
 45﴿النور: َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإلاَّ اْلب َلَُٰغ اْلُمِبين ُ   ُتِطيُعوُه َتهَْتُدوا ۟
فَِإن ت ََولَّْو۟ا فَِإنمَّ َا َعَلْيِه َما "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد ُتْم ُحم َِل َوَعَلْيُكم مَّا ُحم ِل ْ
فيها وهي " إنَّ " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
م "من نوع الكلاَوِإن ُتِطيُعوُه َتهَْتُدو۟ا والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
"  اْلب َلَُٰغ اْلُمِبُين َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإلاَّ والثالث هي الأية التي تحت الخط " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام هي 


































التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض 
 فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم ِفى اْلأَْرِض َكَما  الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ِمنُكْم َوَعِمُلو۟ا الص َٰ ِلحَٰ ت َِوَعَد ُالله 
َولَي َُبد ِ لَن َُّهم م ِۢن  َولَُيَمك ِ َننَّ َلهُْم ِدين َُهُم الَِّذى اْرَتَضىَٰ َلهُم ْ اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن ق َْبِلِهم ْ
َوَمن َكَفَر ب َْعَد ذَٰ ِلَك َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم ِنى َلا ُيْشرُِكوَن ِبَ َشْي ًَٔا   ي َْعُبُدون َ ب َْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا
 55﴿النور: اْلفَٰ ِسُقون َ
َوَعَد ُالله الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
داة التوكيد " هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أِمنُكْم َوَعِمُلو۟ا الص َٰ ِلحَٰ ِت 
فيها وهي " لم التوكيد " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم ِفى اْلأَْرِض َكَما والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد  " اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن ق َْبِلِهم ْ
فيها وهي " لم التوكيد " ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ، السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
 َتَضىَٰ َلهُم َْولَُيَمك ِ َننَّ َلهُْم ِدين َُهُم الَِّذى ار ْوالثالثة هي الأية التي تحت الخط " 
" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " لم التوكيد " 
، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
" هي َولَي َُبد ِ لَن َُّهم م ِۢن ب َْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا والرابعة هي الأية التي تحت الخط " 
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " لم التوكيد " ، لأن 


































المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة المخاطب 
 الجملة. الحكم الذي تضمنه
َوَمن َكَفَر ب َْعَد ذَٰ ِلَك َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم والخامسة هي الأية التي تحت الخط " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ " هي اْلفَٰ ِسُقوَن 
وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . 
 ئدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .والغرض فيها فا
 
 65﴿النور: َلَعلَُّكْم ت ُْرَحمُون ََوأَِقيُمو۟ا الصََّلوَٰ َة َوَءاُتو۟ا الزََّكوَٰ َة َوَأِطيُعو۟ا الرَُّسوَل 
من نوع الكلام الخبري هي  "َلَعلَُّكْم ت ُْرَحمُوَن الأية التي تحت الخط : " 
من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، الإبتدائي لخلوها 
لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
 َولَِبْئَس اْلَمِصير ُ   َوَمْأَوى َٰ ُهُم النَّار َُلا َتحَْسَبََّ الَِّذيَن َكَفُرو۟ا ُمْعِجزِيَن ِفى اْلأَْرِض  
 75﴿النور:
" هي َوَمْأَوى َٰ ُهُم النَّاُر "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
ا فائدة والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيه
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
هي من نوع الكلام  "َولَِبْئَس اْلَمِصير ُوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " لم التوكيد " ، لأن المخاطب متردد 


































السباب إفادة المخاطب الحكم الذي في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، 
 تضمنه الجملة.
 
نُكْم يأَٰٰٓ َي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا لَِيْست ََِْٔذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت أْيَُْٰنُكْم َوالَِّذيَن لمَْ ي َب ْ ُلُغو۟ا اْلحُُلَم م ِ
َن الظَِّهيرَِة َوِمۢن ب َْعِد ث َلََٰث َمر َٰت   م ِن ق َْبِل َصَلوَٰ ِة اْلَفْجِر َوِحَين َتَضُعوَن ثَِياَبُكم م ِ 
 ب َْعَدُهنَّ َصَلوَٰ ِة اْلِعَشآِء  ث َلَُٰث َعْورَٰت  لَُّكْم  
 َطو َٰ ُفوَن  لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيِهْم ُجَناٌحۢ
َوُالله َعِليٌم َحِكيٌم   َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ ُالله َلُكُم اْلاَٰيَٰت َِعَلْيُكم ب َْعُضُكْم َعَلىَٰ ب َْعض    
 85لنور:﴿ا
لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيِهْم  "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
 ب َْعَدُهنَّ 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو " هي ُجَناٌحۢ
إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم 
 . والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة 
هي  "  ُالله َلُكُم اْلاَٰيَٰت َِكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ  ُوالثانية هي الأية التي تحت الخط : "  
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
من نوع " هي  َوُالله َعِليٌم َحِكيم ٌالتي تحت الخط "  والثالث هي الأية
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة المدح الحكم . والغرض فيها 
 .
 


































ف َْلَيْست ََِْٔذنُو۟ا َكَما اْست َََْٔذَن الَِّذيَن ِمن ق َْبِلِهْم  َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ َوِإَذا ب ََلَغ اْلأَْطفَٰ ُل ِمنُكُم اْلحُُلَم 
 95﴿النور: َوالله َُعِليٌم َحِكيم ٌ  الله َُلُكْم َءايَِٰتِهۦ
َوِإَذا ب ََلَغ اْلأَْطفَٰ ُل ِمنُكُم  "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهم الأولى :
" هي  ۟ا َكَما اْست َََْٔذَن الَِّذيَن ِمن ق َْبِلِهْم  َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ ُالله َلُكْم َءايَِٰتِهۦاْلحُُلَم ف َْلَيْست ََِْٔذنُو 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد 
والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة 
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .الخبر 
من نوع هي  "َوُالله َعِليٌم َحِكيٌم والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
،السباب المدح يها وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض ف
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
 
َواْلَقوَٰ ِعُد ِمَن الن َِسآِء ال َِٰتى َلا ي َْرُجوَن ِنَكاًحا ف ََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأن َيَضْعَن ثَِياَبهُنَّ 
يٌع َعِليٌم ﴿النور:َغْيرَ ُمَتَبر ِجَٰ ت ٍۭ ِبزِيَنة   َوَأن َيْست َْعِفْفَن َخْيرٌ لهَُّنَّ  
 ۰6َوالله ُسمَِ
هذه الأية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد 
وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
 السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة المدح الحكم . والغرض فيها 
 
َلى اْلأَْعَمىَٰ َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلأَْعرَِج َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَلا َعَلىَٰٰٓ لَّْيَس ع َ
أَنُفِسُكْم َأن َتأُْكُلو۟ا ِمۢن ب ُُيوِتُكْم َأْو ب ُُيوِت َءاَبآِئُكْم َأْو ب ُُيوِت أُمَّهَٰ ِتُكْم َأْو ب ُُيوِت 
ُيوِت أَْعمَٰ ِمُكْم َأْو ب ُُيوِت َعم َٰ ِتُكْم َأْو ب ُُيوِت َأْخوَٰ ِلُكْم ِإْخوَٰ ِنُكْم َأْو ب ُُيوِت َأَخوَٰ ِتُكْم َأْو ب ُ
َأْو ب ُُيوِت خَٰ لَِٰتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم مََّفاِتحَُهۥٰٓ َأْو َصِديِقُكْم  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتأُْكُلو۟ا 


































َعَلىَٰٰٓ أَنُفِسُكْم تحَِيًَّة م ِْن ِعنِد ِالله ُمبرَََٰكًة جمَِ يًعا أَْو َأْشَتاًتا  فَِإَذا َدَخْلُتم ب ُُيوًتا َفَسل ُِمو۟ا 
 16﴿النور:َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلوَن  طَي َِبًة  َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ الله َُلُكُم اْلاَٰيَٰت ِ
لَّْيَس َعَلى اْلأَْعَمىَٰ َحرٌَج "  هناك بيانات من الكلام الخبري ، وهما الأولى :
َوَلا َعَلى اْلأَْعرَِج َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَلا َعَلىَٰٰٓ أَنُفِسُكْم َأن َتأُْكُلو۟ا ِمۢن 
 ب ُُيوِتُكْم َأْو ب ُُيوِت َءاَبآِئُكْم َأْو ب ُُيوِت أُمَّهَٰ ِتُكْم َأْو ب ُُيوِت ِإْخوَٰ ِنُكْم َأْو ب ُُيوِت َأَخوَٰ ِتُكم ْ
َأْو ب ُُيوِت أَْعمَٰ ِمُكْم َأْو ب ُُيوِت َعم َٰ ِتُكْم َأْو ب ُُيوِت َأْخوَٰ ِلُكْم َأْو ب ُُيوِت خَٰ لَِٰتُكْم َأْو َما 
َمَلْكُتم مََّفاِتحَُهۥٰٓ َأْو َصِديِقُكْم  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتأُْكُلو۟ا جمَِ يًعا أَْو َأْشَتاًتا  فَِإَذا 
ل ُِمو۟ا َعَلىَٰٰٓ أَنُفِسُكْم تحَِيًَّة م ِْن ِعنِد ِالله ُمبرَََٰكًة طَي َِبًة  َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ الله َُدَخْلُتم ب ُُيوًتا َفس َ
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو " َلُكُم اْلاَٰيَِٰت 
الحكم إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من 
. والغرض فيها فائدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة 
 .
هي من نوع الكلام  " َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلون َوالثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد 
ب خالي الذهن من الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر للفعل ، لأن المخاط
 ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة .
َوِإَذا َكانُو۟ا َمَعُهۥ َعَلىَٰٰٓ أَْمر  َجاِمع  لمَّْ  ِإنمَّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ِباِلله َوَرُسولِِهۦ
   نَّ الَِّذيَن َيْست ََِْٔذنُوَنَك أُ۟ولَِٰٰٓئَك الَِّذيَن ي ُْؤِمُنوَن ِباِلله َوَرُسولِِهۦإ َِيْذَهُبو۟ا َحتىََّٰ َيْست ََِْٔذنُوُه  
ِإنَّ الله ََغُفوٌر   فَِإَذا اْست َََْٔذنُوَك لِب َْعِض َشْأِنهِْم َفْأَذن ل َِمن ِشْئَت ِمن ْ ُهْم َواْست َْغِفْر َلهُُم الله َ
 26﴿النور: رَِّحيم ٌ
ِإنمَّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن "  الخبري ، وهم الأولى :هناك بيانات من الكلام 
" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها َءاَمُنو۟ا ِباِلله َوَرُسولِِهۦ 


































وهي " إنَّ" ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب 
 ملة.إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الج
ِإنَّ الَِّذيَن َيْست ََِْٔذنُوَنَك أُ۟ولَِٰٰٓئَك الَِّذيَن والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها  "ي ُْؤِمُنوَن ِباِلله َوَرُسولِِهۦ 
، السباب وهي " إنَّ" ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
فَِإَذا اْست َََْٔذنُوَك لِب َْعِض َشْأِنهِْم َفْأَذن ل َِمن والثالثة هي الأية التي تحت الخط " 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من " هي ِشْئَت ِمن ْ ُهْم َواْست َْغِفْر َلهُُم َالله 
أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي 
ئدة الخبر ،السباب إفادة المخاطب الحكم الذهن من الحكم . والغرض فيها فا
 الذي تضمنه الجملة .
" هي من نوع ِإنَّ َالله َغُفوٌر رَِّحيٌم والرابعة هي الأية التي تحت الخط " 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ" ، لأن المخاطب متردد 
ادة المخاطب الحكم الذي في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إف
 تضمنه الجملة.
 
َقْد ي َْعَلُم الله ُالَِّذيَن ي ََتَسلَُّلوَن لاَّ َتجَْعُلو۟ا ُدَعآء َالرَُّسوِل ب َي ْ َنُكْم َكُدَعآِء ب َْعِضُكم ب َْعًضا  
َأْو ُيِصيب َُهْم َعَذاٌب  ف َْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيخَالُِفوَن َعْن أَْمرِِهۦٰٓ َأن ُتِصيب َُهْم ِفت ْ َنٌة  ِمنُكْم ِلَواًذا
 36أَلِيٌم ﴿النور:
هي  "َقْد ي َْعَلُم ُالله الَِّذيَن ي ََتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا الأية التي تحت الخط : " 
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " قد" ، لأن المخاطب 


































باب إفادة المخاطب الحكم الذي متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، الس
 تضمنه الجملة.
 
َقْد ي َْعَلُم َمآ أَنُتْم َعَلْيِه َوي َْوَم ي ُْرَجُعوَن إِلَْيِه   َأَلآ ِإنَّ للّ َِِٰ َما ِفى السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرض ِ
   ف َي َُنب ِئ ُُهم بمَا َعِمُلوا ۟
 46﴿النور:َوالله ُِبُكل ِ َشْىء  َعِليٌمۢ
َأَلآ ِإنَّ للّ َِٰ  َِما ِفى السَّمَٰ وَٰ ِت "  الكلام الخبري ، وهم الأولى :هناك بيانات من 
" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي " إنَّ"  َواْلأَْرض ِ
، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، السباب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.
َقْد ي َْعَلُم َمآ أَنُتْم َعَلْيِه َوي َْوَم ي ُْرَجُعوَن والثانية هي الأية التي تحت الخط : " 
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد  " إِلَْيِه ف َي َُنب ِئ ُُهم بمَا َعِمُلوا
فيها وهي " قد" ، لأن المخاطب متردد في الحكم . والغرض فيها فائدة الخبر ، 
 لسباب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الجملة.ا
من نوع " هي ُالله ِبُكل ِ َشْىء  َعِليٌمۢ والثالثة هي الأية التي تحت الخط " َ
الكلام الخبري الإبتدائي لخلوها من أداة التوكيد وهو إنَّ وأنَّ ولام التوكيد والقسم 
،السباب المدح فيها  وقد للفعل ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم . والغرض
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 مسند مسند إليه
هذه ( مبتدأ مقدر 
 محذوف )
ُسوَرٌة أَنزَْلن َٰ َها َوف ََرْضن َٰ َها َوأَنزَْلَنا ِفيَهآ َءايَٰت ٍۭ  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ُسوَرة ٌ
 بَي ِنَٰت  لََّعلَُّكْم َتذَكَُّرون َ
 1
م ِن ْ ُهَما الزَّانَِيُة َوالزَّاِنى فَاْجِلُدو۟ا ُكلَّ وَِٰحد   إبتدائي  التحذير ( خبر ) فَاْجِلُدوا ۟ (مبتدأ ) الزَّانَِية ُ
 ِم۟اَئَة َجْلَدة  
 2
( فعل  َوْلَيْشَهد ْ (فاعل) طَآئَِفة ٌ
 مضارع )
 3 َوْلَيْشَهْد َعَذاَبهَُما طَآئَِفٌة م َِن اْلُمْؤِمِنين َ إبتدائي  فائدة الخبر
 4 الزَّاِنى َلا يَنِكُح ِإلاَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة   إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َلا يَنِكح ُ (مبتدأ ) الزَّاِنى . 
 َلا يَنِكُحَهآ (مبتدأ ) َوالزَّانَِية ُ
 ( خبر ) 
 5 َوالزَّانَِيُة َلا يَنِكُحَهآ ِإلاَّ زَان  أَْو ُمْشرِك ٌ إبتدائي  فائدة الخبر


































( نائب  ذَِٰلك َ
 الفاعل )
(فعل ماضى ُحر َِم 
 مجهول )
 6 َوُحر َِم ذَٰ ِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنين َ إبتدائي  فائدة الخبر
َوالَِّذيَن ي َْرُموَن اْلُمْحَصنَِٰت ُثَّ لمَْ َيأُْتو۟ا  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) فَاْجِلُدوه (مبتدأ ) َوالَِّذين َ
 ِبأَْرب ََعِة ُشَهَدآَء فَاْجِلُدوُهْم َثمَِٰنَين َجْلَدة ً
 7
 8 َوَلا ت َْقب َُلو۟ا َلهُْم َشهَٰ َدًة أََبًدا إبتدائي  فائدة الخبر  
 9 َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلفَٰ ِسُقون َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) اْلفَٰ ِسُقون َ (مبتدأ )َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك 
الواو ( فاعل يرجع 
 إلى الذين )
  َتابُوا ۟
 ( فعل ماضى )
 01 َتابُو۟ا ِمۢن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َوَأْصَلُحوا ِ۟إلاَّ الَِّذيَن  إبتدائي  فائدة الخبر
 11 فَِإنَّ َالله َغُفوٌر رَِّحيم ٌ طلبي إن   المدح ( خبر إن  ) َغُفور ٌ ( إسم إن  ) الله َ
الواو ( فاعل يرجع 
 إلى الذين )
( فعل  ي َْرُمون َ
 مضارع )
َيُكن لهَّ ُْم َوالَِّذيَن ي َْرُموَن أَْزوََٰجُهْم َولمَْ  إبتدائي  فائدة الخبر
 ُشَهَدآُء ِإلآَّ أَنُفُسُهم ْ
 21
 31 َفَشهَٰ َدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشهَٰ دَٰ ت ٍۭ ِباِلله ۙ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) أَْرَبع ُ (مبتدأ ) َفَشهَٰ َدة ُ


































ه ( إسم إن  تقديره 
 هو )
  َلِمَن الص َٰ ِدِقين َ
 ( خبر إن  )
 41 ِإنَُّهۥ َلِمَن الص َٰ ِدِقين َ إنكاري إن  ولم التوكيد فائدة الخبر
( إسم  َلْعَنَت الله ِ
 أن  )
َواْلخَِٰمَسُة َأنَّ َلْعَنَت ِالله َعَلْيِه ِإن َكاَن ِمَن  طلبي أن   التحذير ( خبر أن  ) َعَلْيه ِ
 اْلكَٰ ِذِبين َ
 51
 َأن َتْشَهد َ
 ( فاعل ) 
  َيْدَرُؤا ۟
 ( فعل مضارع )
َوَيْدَرُؤ۟ا َعن ْ َها اْلَعَذاَب َأن َتْشَهَد أَْرَبَع  إبتدائي  فائدة الخبر
 َشهَٰ دَٰ ت ٍۭ ِبالله ِ
 61
ه ( إسم إن  تقديره 
 هو )
 َلِمَن اْلكَٰ ِذِبين َ
 ( خبر إن  )
 71 ِإنَُّهۥ َلِمَن اْلكَٰ ِذِبين َ إنكاري إن  ولم التوكيد فائدة الخبر
( إسم  َغَضَب الله ِ
 أن  )
َواْلخَِٰمَسَة َأنَّ َغَضَب ِالله َعَلي ْ َهآ ِإن َكاَن  طلبي أن   التحذير ( خبر أن  ) َعَلْيه ِ
 ِمَن الص َٰ ِدِقين َ
 81
 91 َوَأنَّ َالله ت َوَّاٌب َحِكيم ٌ طلبي أن   المدح ( خبر أن  ) ت َوَّاب ٌ ( إسم أن  ) الله َ
 02 ِإنَّ الَِّذيَن َجآُءو ِباْلإِ ْفِك ُعْصَبٌة م ِنُكم ْ طلبي إن   فائدة الخبر ( خبر إن  ) ُعْصَبة ٌ ( إسم إن ) الَِّذين َ
 12 ُهَو َخْير ٌ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َخْير ٌ (مبتدأ )ُهَو 


































 22 ِلُكل ِ اْمرِئ  م ِن ْ ُهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اْلإِ ثِْ  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ِلُكل ِ  (مبتدأ )مَّا 
َوالَِّذى ت ََولىََّٰ ِكْبرَُهۥ ِمن ْ ُهْم َلهُۥ َعَذاٌب  إبتدائي  التحذير ( خبر ) ت ََولىََّٰ ِكْبرَُهۥ (مبتدأ )َوالَِّذى 
 َعِظيم ٌ
 32
  اْلُمْؤِمُنون َ
 ( فاعل )
  َظنَّ 
 ( فعل ماضى )
 42 ِبأَنُفِسِهْم َخْيرًاَظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمنَُٰت  إبتدائي  فائدة الخبر
 52 هَٰ َذآ ِإْفٌك مُِّبين ٌ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ِإْفك ٌ (مبتدأ ) هَٰ َذآ
 62 َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ِعنَد ِالله ُهُم اْلكَٰ ِذبُون َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) اْلكَٰ ِذبُون َ (مبتدأ ) َفُأ۟ولَِٰٰٓئك َ
  َلَمسَّ  ( فاعل ) َعَذاب ٌ
 ( فعل ماضى )
 72 َلَمسَُّكْم ِفى َمآ أََفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيم ٌ إبتدائي  فائدة الخبر
 82 َوُهَو ِعنَد ِالله َعِظيم ٌ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َعِظيم ٌ (مبتدأ ) ُهو َ
مَّا َيُكوُن لََنآ َأن َوَلْوَلآ ِإْذ سمَِ ْعُتُموُه ق ُْلُتم  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ُبهْتَٰٰ  ٌ (مبتدأ )هَٰ َذا 
 ن ََّتَكلََّم ِبهََٰذا ُسْبحَٰ َنَك هَٰ َذا ُبهْتَٰٰ ٌ َعِظيم ٌ
 92
 03 يَِعُظُكُم الله َُأن ت َُعوُدو۟ا ِلِمْثِلِهۦٰٓ أََبًدا  إبتدائي  التحذير يَِعظ ُ ( فاعل )  الله ُ


































 ( فعل مضارع )
( إسم كان ُتم 
 تقديره أنتم )
 مُّْؤِمِنين َ
 ( خبر كان ) 
 13 ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنين َ إبتدائي  فائدة الخبر
 ي َُبين ِ ُ  ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع )
 23 َوي َُبين ِ ُ الله َُلُكُم اْلاَٰيَٰت ِ إبتدائي  فائدة الخبر
 33 َوالله َُعِليٌم َحِكيم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌ (مبتدأ ) الله ُ
ِإنَّ الَِّذيَن يحُِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلفَٰ ِحَشُة ِفى  طلبي  إن   التحذير ( خبر إن  )يحُِبُّوَن  ( إسم إن ) الَِّذين َ
الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َلهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفى الدُّ ن َْيا 
 َواْلاَِٰخَرة ِ
 43
 53 ت َْعَلُمون ََوالله ُي َْعَلُم َوأَنُتْم َلا  إبتدائي  المدح ( خبر ) ي َْعَلم ُ (مبتدأ ) الله ُ
وخبره محذوف تقديره  (مبتدأ ) َفْضل ُ
 موجود 
 63 َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُهۥ إبتدائي  فائدة الخبر
 73 َوَأنَّ َالله َرُءوٌف رَِّحيم ٌ طلبي أن    المدح ( خبر أن  ) َرُءوف ٌ ( إسم أن  ) الله َ


































ه ( إسم إن  تقديره 
 هو )
َوَمن ي َتَِّبْع ُخطُوَٰ ِت الشَّْيطَِٰن فَِإنَُّهۥ َيأُْمُر  طلبي إن   فائدة الخبر ( خبر إن  ) َيأُْمر ُ
 ِباْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكر ِ
 83
وخبره محذوف تقديره  (مبتدأ ) َفْضل ُ
 موجود 
زََكىَٰ َوَلْوَلا َفْضُل ِالله َعَلْيُكْم َوَرْحمَُتُهۥ َما  إبتدائي  فائدة الخبر
 ِمنُكم م ِْن َأَحد  أََبًدا
 93
 04 َولَِٰكنَّ َالله ي ُزَك ِى َمن َيَشآء ُ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر لكن  ) ي ُزَك ِى )لكن  ( إسم  الله َ
 14 َوالله ُسمَِ يٌع َعِليم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) سمَِ يع ٌ (مبتدأ ) الله ُ
 24 َوالله ُِبُكل ِ َشْىء  َعِليم ٌۢ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌۢ (مبتدأ ) الله ُ
 34 َوالله َُغُفوٌر رَِّحيم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) َغُفور ٌ (مبتدأ )الله ُ
ِإنَّ الَِّذيَن ي َْرُموَن اْلُمْحَصنَِٰت اْلغَِٰفلَِٰت  طلبي إن   التحذير ( خبر إن  ) ي َْرُمون َ ( إسم إن  )الَِّذيَن 
 اْلُمْؤِمنَِٰت لُِعُنو۟ا ِفى الدُّ ن َْيا َواْلاَِٰخَرة ِ
 44
 54 َوَلهُْم َعَذاٌب َعِظيم ٌ إبتدائي  التحذير ( خبر ) َلهُم ْ (مبتدأ ) َعَذاب ٌ
  أَْلِسَنت ُ
 ( فاعل )  
( فعل  َتْشَهد ُ
 مضارع )
أَْلِسن َت ُُهْم َوأَْيِديِهْم ي َْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم  إبتدائي  فائدة الخبر
 َوأَْرُجُلُهم بمَا َكانُو۟ا ي َْعَمُلون َ
 64


































 ي َُوفي   ( فاعل )  الله ُ
 ( فعل مضارع ) 
 74 ي َْوَمِئذ  ي َُوف ِيِهُم الله ُِدين َُهُم اْلحَقَّ  إبتدائي  فائدة الخبر
 84 َوي َْعَلُموَن َأنَّ َالله ُهَو الحَْقُّ اْلُمِبين ُ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر إن  ) الحَْقُّ  ) إسم إن  ( الله َ
 94 اْلخَِبيثَُٰت لِْلَخِبيِثَين  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر )لِْلَخِبيِثَين  (مبتدأ ) اْلخَِبيثَٰت ُ
 05 لِْلَخِبيثَٰت َِواْلخَِبيُثوَن  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) لِْلَخِبيثَٰت ِ (مبتدأ ) اْلخَِبيُثون َ
 15 َوالطَّي ِبَُٰت لِلطَّي ِِبين َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) لِلطَّي ِِبين َ (مبتدأ ) الطَّي ِبَٰت ُ
 25 َوالطَّي ُِبوَن لِلطَّي ِبَِٰت  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) لِلطَّي ِبَِٰت  (مبتدأ ) الطَّي ُِبون َ
 35 أُ۟ولَِٰٰٓئَك ُمَبرَُّءوَن مَِّا ي َُقوُلون َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ُمَبرَُّءون َ (مبتدأ ) أُ۟ولَِٰٰٓئك َ
 45 لهُم مَّْغِفَرٌة َورِْزٌق َكريم ٌ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) لهُم (مبتدأ ) مَّْغِفَرة ٌ
 َتْسَتْأِنُسوا ۟ الواو ( فاعل )
 ( فعل مضارع ) 
 55 َحتىََّٰ َتْسَتْأِنُسو۟ا َوُتَسل ُِمو۟ا َعَلىَٰٰٓ أَْهِلَها   إبتدائي  فائدة الخبر
 65 ذَٰ ِلُكْم َخْيرٌ لَُّكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َخْير ٌ (مبتدأ ) ذَٰ ِلُكم ْ


































( فعل  تجَُِدوا ۟ الواو ( فاعل )
 مضارع ) 
فَِإن لمَّْ تجَُِدو۟ا ِفيَهآ َأَحًدا َفَلا َتْدُخُلوَها  إبتدائي  فائدة الخبر
 َحتىََّٰ ي ُْؤَذَن َلُكْم 
 75
( نائب  اْرِجُعوا ۟
 الفاعل )
(  فعل الماضى  ِقيل َ
 مجهول )
 85 َوِإن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعو۟ا فَاْرِجُعو۟ا  إبتدائي  فائدة الخبر
 95 ُهَو أَزَْكىَٰ َلُكم ْ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) أَزَْكىَٰ  (مبتدأ ) ُهو َ
 06 َوالله ُبمَا ت َْعَمُلوَن َعِليم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌ (مبتدأ ) الله ُ
  ُجَناح ٌ
 ) ليس إسم(
( خبر  َعَلْيُكم ْ
 ليس)
لَّْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْدُخُلو۟ا ب ُُيوًتا َغْيرَ  إبتدائي  فائدة الخبر
 َمْسُكونَة  ِفيَها َمتٌَٰع لَُّكْم  
 16
 26 َوالله ُي َْعَلُم َما ت ُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ي َْعَلم ُ (مبتدأ ) الله ُ
 36 ذَٰ ِلَك أَزَْكىَٰ َلهُْم  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) أَزَْكىَٰ  (مبتدأ ) ذَِٰلك َ
 بمَا َيْصن َُعون َ طلبي إن   المدح ( خبر إن  ) َخِبير ٌۢ ) إسم إن  ( الله َ
 46 ِإنَّ الله ََخِبٌيرۢ
 ت ُْفِلُحون َ ( إسم لعل ) ُكم ْ
 ( خبر لعل )  
 56 َلَعلَُّكْم ت ُْفِلُحون َ إبتدائي  فائدة الخبر


































  ف َُقَرآء َ  الواو ( إسم كان )
 ( خبر كان ) 
 66 ِإن َيُكونُو۟ا ف َُقَرآَء ي ُْغِنِهُم الله ُِمن َفْضِلِهۦ إبتدائي  فائدة الخبر
 76 َوالله ُوَٰ ِسٌع َعِليم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) وَٰ ِسع ٌ (مبتدأ )الله ُ
  ي ُْغِني َ  ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع )
 86 ي ُْغِني َُهُم الله ُِمن َفْضِلِهۦَحتىََّٰ  إبتدائي  فائدة الخبر
َوالَِّذيَن ي َب ْ ت َُغوَن اْلِكتََٰب مَِّا َمَلَكْت  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َفَكاتُِبو (مبتدأ ) َوالَِّذين َ
 أْيَُْٰنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيرًا  
 96
َوَمن ُيْكرِههُّنَّ فَِإنَّ َالله ِمۢن ب َْعِد ِإْكرَِٰهِهنَّ  طلبي إن   فائدة الخبر ( خبر ) َغُفور ٌ (مبتدأ ) الله َ
 َغُفوٌر رَِّحيم ٌ
 07
 أَنَزل فاعل ) ( ن َ
 ( فعل ماضى ) 
َوَلَقْد أَنزَْلَنآ إِلَْيُكْم َءايَٰت  مَُّبي ِنَٰت  َوَمَثًلا  إنكاري  فائدة الخبر
م َِن الَِّذيَن َخَلْو۟ا ِمن ق َْبِلُكْم َوَمْوِعظًَة 
 ل ِْلُمتَِّقين َ
 17
 27 السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرِض  الله ُنُوُر  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر )نُوُر  (مبتدأ )الله ُ


































 َمَثُل نُورِِهۦ 
 (مبتدأ )
 37 َمَثُل نُورِِهۦ َكِمْشَكوَٰة  ِفيَها ِمْصَباٌح   إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َكِمْشَكوَٰة  
 47 اْلِمْصَباُح ِفى ُزَجاَجة    إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر )ِفى ُزَجاَجة   (مبتدأ )اْلِمْصَباُح 
الزَُّجاَجُة َكَأنهَّ َا َكوَْكٌب ُدر ِىٌّ يُوَقُد ِمن  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َكَأنهَّ َا (مبتدأ )الزَُّجاَجُة 
َشَجَرة  مُّبرَََٰكة  َزي ُْتونَة  لاَّ َشْرِقيَّة  َوَلا َغْربِيَّة  
 َيَكاُد َزي ْت َُها ُيِضىٰٓ ُء َوَلْو لمَْ َتََْسْسُه َناٌر  
 57
 67 نُّوٌر َعَلىَٰ نُور   إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َعَلىَٰ نُور   (مبتدأ )نُّوٌر 
  ي َْهِدى ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع )
 77 ي َْهِدى الله ُلُِنورِِهۦ َمن َيَشآُء   إبتدائي  فائدة الخبر
 َيْضِرب ُ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع ) 
 87 َوَيْضِرُب الله ُاْلأَْمثََٰل لِلنَّاس ِ إبتدائي  فائدة الخبر
 97 َوالله ُِبُكل ِ َشْىء  َعِليم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌ (مبتدأ ) َوالله ُ


































  أَِذن َ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل ماضى )
ِفى ب ُُيوت  أَِذَن الله َُأن ت ُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها  إبتدائي  فائدة الخبر
 ُيَسب ُِح َلهُۥ ِفيَها ِباْلُغُدو ِ َواْلاََٰصال ِاْسمُُهۥ 
 08
 ت ُْلِهي ( فاعل ) ِتجََٰرة ٌ
 ( فعل ماضى ) 
رَِجاٌل لاَّ ت ُْلِهيِهْم ِتجََٰرٌة َوَلا ب َْيٌع َعن ذِْكِر  إبتدائي  فائدة الخبر
ِالله َوِإقَاِم الصََّلوَٰ ِة َوِإيَتآِء الزََّكوَٰ ِة ۙ َيخَاُفوَن 
 ت َت ََقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلأَْبصَٰ ر ُي َْوًما 
 18
 لَِيْجزِي َ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل ماضى )
لَِيْجزِي َُهُم الله َُأْحَسَن َما َعِمُلو۟ا َويَزِيَدُهم  إبتدائي  فائدة الخبر
 م ِن َفْضِلِهۦ 
 28
 38 ي َْرُزُق َمن َيَشآُء ِبَغْيرِ ِحَساب  َوالله ُ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ي َْرُزق ُ (مبتدأ ) َوالله ُ
َوالَِّذيَن َكَفُروٰٓ۟ا أَْعمَٰ ُلُهْم َكَسَراب ٍۭ ِبِقيَعة   إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َكَفُروٰٓا ۟ (مبتدأ )َوالَِّذيَن 
َيحَْسُبُه الظَّْم ََٔاُن َمآًء َحتىََّٰٰٓ ِإَذا َجآَءُهۥ َلم ْ
َدُهۥ ف ََوفَّىَُٰه يجَِ ْدُه َشْي ًَٔا َوَوَجَد َالله ِعن
 ِحَسابَُهۥ  
 48
 58 َوالله َُسرِيُع الحَِْساب ِ إبتدائي  المدح  َسرِيُع الحَِْساب ِ (مبتدأ ) َوالله ُ


































 ( خبر )
 68 َوَمن لمَّْ َيجَْعِل الله َُلُهۥ نُورًا َفَما َلُهۥ ِمن نُّور   إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) لمَّْ َيجَْعل ِ (مبتدأ )َوَمن 
َأنَّ َالله ُيَسب ُِح َلهُۥ َمن ِفى السَّمَٰ وَٰ ِت  طلبي َأنَّ  فائدة الخبر ) َأنَّ ( خبر  ُيَسب ِح ُ ) َأنَّ ( إسم َالله 
 َواْلأَْرِض َوالطَّْيرُ صَٰٰٓف َٰ ت  
 78
 88 َوالله َُعِليٌمۢ بمَا ي َْفَعُلون َ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌۢ (مبتدأ )َوالله ُ
َوللّ َِِٰ ُمْلُك السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرِض  َوِإَلى ِالله  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) للّ َِٰ ِ (مبتدأ ) ُمْلك ُ
 اْلَمِصير ُ
 98
َأنَّ َالله ي ُْزِجى َسَحاًبا ُثَّ ي َُؤل ُِف ب َي ْ َنُهۥ ُثَّ  طلبي َأنَّ  فائدة الخبر ( خبر أن  ) ي ُْزِجى ( إسم أن  )َالله 




 ( إسم يكاد ) 
 َيْذَهب ُ
 ( خبر يكاد ) 
 19 َيَكاُد َسَنا ب َْرِقِهۦ َيْذَهُب ِباْلأَْبصَٰ ر ِ إبتدائي  فائدة الخبر
 29 ي َُقل ُِب الله ُالَّْيَل َوالن ََّهار َ إبتدائي  فائدة الخبر ي َُقل ِب ُ ( فاعل ) الله ُ


































 ( فعل مضارع ) 
 ِفى ذَِٰلك َ ( إسم إن  ) َلِعْبرَة ً
 ( خبر إن  ) 
 39 ِإنَّ ِفى ذَٰ ِلَك َلِعْبرًَة لأ ِ ُ۟وِلى اْلأَْبصَٰ ر ِ طلبي إن   فائدة الخبر
 49 مَّآء  َوالله َُخَلَق ُكلَّ َدآبَّة  م ِن  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َخَلق َ (مبتدأ ) الله ُ
  َيخُْلق ُ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع )
 59 َيخُْلُق الله َُما َيَشآء ُ إبتدائي  فائدة الخبر
 69 ِإنَّ َالله َعَلىَٰ ُكل ِ َشْىء  َقِدير ٌ طلبي إن   المدح ( خبر إن  ) َقِدير ٌ ( إسم إن  ) الله َ
 أَنَزل ( فاعل ) ن َ
 ( فعل ماضى ) 
 79 لََّقْد أَنزَْلَنآ َءايَٰت  مَُّبي ِنَٰت   إنكاري التوكيد وقدلم  فائدة الخبر
َوالله ُي َْهِدى َمن َيَشآُء ِإَلىَٰ ِصرَٰط   إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ي َْهِدى (مبتدأ ) الله ُ
 مُّْسَتِقيم  
 89
 أُ۟ولَِٰٰٓئك َ
 ( إسم ما ) 
  ِباْلُمْؤِمِنين َ
 ( خبر ما )
 99 َوَمآ أُ۟ولَِٰٰٓئَك ِباْلُمْؤِمِنين َ إبتدائي  فائدة الخبر



































 ( نائب الفاعل ) 
  ُدُعوٰٓا ۟
 ( ماضىى مجهول )
َوِإَذا ُدُعوٰٓ۟ا ِإَلى ِالله َوَرُسولِِهۦ لَِيْحُكَم  إبتدائي  فائدة الخبر
 ب َي ْ ن َُهْم ِإَذا َفرِيٌق م ِن ْ ُهم مُّْعِرُضون َ
 001
  الحَْقُّ 
 ( إسم يكن )
 101 َوِإن َيُكن لهَّ ُُم الحَْقُّ َيأْت ُوٰٓ۟ا إِلَْيِه ُمْذِعِنين َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر يكن ) لهَّ ُم ُ
 201 َبْل أُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم الظ َِٰلُمون َ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) الظ َِٰلُمون َ (مبتدأ ) أُ۟ولَِٰٰٓئك َ
  َأن ي َُقوُلوا ۟
 ( إسم كان )
ِإنمَّ َا َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤِمِنَين ِإَذا ُدُعوٰٓ۟ا ِإَلى ِالله  طلبي إن   فائدة الخبر ( خبر كان ) ق َْول َ
َوَرُسولِِهۦ لَِيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأن ي َُقوُلو۟ا سمَِ ْعَنا 
 َوَأطَْعَنا  
 301
 ا ْلُمْفِلُحون َ (مبتدأ )َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك 
 ( خبر ) 
 401 َوأُ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون َ إبتدائي  فائدة الخبر
َوَمن يُِطِع َالله َوَرُسوَلهُۥ َوَيخَْش َالله َوي َت َّْقِه  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) يُِطع ِ (مبتدأ )َوَمن 
 َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم اْلَفآئُِزون َ
 501


































( فعل  َوأَْقَسُموا ۟ واو ( فاعل )
 ماضى )
َوأَْقَسُمو۟ا ِباِلله َجْهَد أْيَِْٰنِهْم لَِئْن أََمْرَتهُْم  إبتدائي  فائدة الخبر
 لََيْخُرُجنَّ 
 601
 بمَا ت َْعَمُلون َ طلبي إن   المدح ( خبر ) َخِبير ٌۢ (مبتدأ )َالله 
 701 ِإنَّ الله ََخِبٌيرۢ
  ت ََولَّْوا ۟ واو ( فاعل )
 ( فعل مضارع )
ت ََولَّْو۟ا فَِإنمَّ َا َعَلْيِه َما ُحم َِل َوَعَلْيُكم مَّا فَِإن  طلبي إن   فائدة الخبر
 ُحم ِْلُتْم  َوِإن ُتِطيُعوُه َتهَْتُدو۟ا  
 801
 َعَلى الرَُّسول ِ (مبتدأ ) اْلب َلَٰغ ُ
 ( خبر ) 
 901 َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإلاَّ اْلب َلَُٰغ اْلُمِبين ُ إبتدائي  فائدة الخبر
 َوَعد َ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل ماضى ) 
َوَعَد الله ُالَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ِمنُكْم َوَعِمُلو۟ا  إبتدائي  فائدة الخبر
 الص َٰ ِلحَٰ ِت 
 011
فاعله ضمير 
 مستتر تقديره هو
 َيْسَتْخِلَفنَّ 
 ( فعل مضارع )
اْسَتْخَلَف لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم ِفى اْلأَْرِض َكَما  طلبي لم التوكيد فائدة الخبر
 الَِّذيَن ِمن ق َْبِلِهم ْ
 111
فاعله ضمير 
 مستتر تقديره هو
 ُيَْك ِ َننَّ 
 ( فعل مضارع )
 211 َولَُيَمك ِ َننَّ َلهُْم ِدين َُهُم الَِّذى اْرَتَضىَٰ َلهُم ْ طلبي لم التوكيد فائدة الخبر



































 مستتر تقديره هو
 ي َُبد ِ َلنَّ 
 ( فعل مضارع )
 311 َولَي َُبد ِ لَن َُّهم م ِۢن ب َْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا طلبي لم التوكيد الخبرفائدة 
َوَمن َكَفَر ب َْعَد ذَٰ ِلَك َفُأ۟ولَِٰٰٓئَك ُهُم  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َكَفر َ (مبتدأ ) َمن
 اْلفَٰ ِسُقون َ
 411
 ت ُْرَحمُون َ ( إسم لعل ) ُكم ْ
 ( خبر لعل ) 
 511 َلَعلَُّكْم ت ُْرَحمُون َ إبتدائي  فائدة الخبر
(مبتدأ   َوَمْأَوى َٰ ُهم ُ
 )
 611 َوَمْأَوى َٰ ُهُم النَّاُر  َولَِبْئَس اْلَمِصير ُ إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) النَّار ُ
 ُجَناح ٌۢ
 ( إسم ليس ) 
  َعَلْيُكم ْ
 ( خبر ليس )
 ب َْعَدُهنَّ لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا  إبتدائي  فائدة الخبر
 711 َعَلْيِهْم ُجنَاٌحۢ
 ي َُبين ِ  ُ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع ) 
 811 َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ الله َُلُكُم اْلاَٰيَٰت ِ إبتدائي  فائدة الخبر
 911 َوالله َُعِليٌم َحِكيم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌ (مبتدأ ) الله ُ


































 ب ََلغ َ ( فاعل ) اْلأَْطفَٰ ل ُ
 ( فعل ماضى ) 
َوِإَذا ب ََلَغ اْلأَْطفَٰ ُل ِمنُكُم اْلحُُلَم ف َْلَيْست ََِْٔذنُو۟ا  إبتدائي  فائدة الخبر
َكَما اْست َََْٔذَن الَِّذيَن ِمن ق َْبِلِهْم  َكذَٰ ِلَك 
 ي َُبين ِ ُ الله َُلُكْم ءَايَِٰتِهۦ
 021
 121 َعِليٌم َحِكيم ٌَوالله ُ إبتدائي  المدح ( خبر ) َعِليم ٌ (مبتدأ ) الله ُ
َواْلَقوَٰ ِعُد ِمَن الن َِسآِء ال َِٰتى َلا ي َْرُجوَن  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) ِمَن الن َِسآء ِ (مبتدأ ) اْلَقوَٰ ِعد ُ
ِنَكاًحا ف ََلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأن َيَضْعَن 
 ثَِياَبهُنَّ َغْيرَ ُمَتَبر ِجَٰ ت ٍۭ ِبزِيَنة   
 221
 َأن َيْست َْعِفْفن َ
 (مبتدأ )
 321 لهَُّنَّ َوَأن َيْست َْعِفْفَن َخْيرٌ  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) َخْير ٌ
 421 َوالله ُسمَِ يٌع َعِليم ٌ إبتدائي  المدح ( خبر ) سمَِ يع ٌ (مبتدأ ) الله ُ
 َحرَج ٌ
 ( إسم ليس ) 
  َعَلى اْلأَْعَمىَٰ 
 ( خبر ليس )
لَّْيَس َعَلى اْلأَْعَمىَٰ َحرٌَج َوَلا َعَلى  إبتدائي  فائدة الخبر
اْلأَْعرَِج َحرٌَج َوَلا َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَلا 
َعَلىَٰٰٓ أَنُفِسُكْم َأن َتأُْكُلو۟ا ِمۢن ب ُُيوِتُكْم أَْو 
 521


































ب ُُيوِت َءاَبآِئُكْم َأْو ب ُُيوِت أُمَّهَٰ ِتُكْم َأْو 
 َأْو ب ُُيوِت ِإْخوَٰ ِنُكْم َأْو ب ُُيوِت َأَخوَٰ ِتُكم ْ
ب ُُيوِت أَْعمَٰ ِمُكْم َأْو ب ُُيوِت َعم َٰ ِتُكْم َأْو 
ب ُُيوِت َأْخوَٰ ِلُكْم َأْو ب ُُيوِت خَٰ لَِٰتُكْم َأْو َما 
َمَلْكُتم مََّفاِتحَُهۥٰٓ َأْو َصِديِقُكْم  لَْيَس 
َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتأُْكُلو۟ا جمَِ يًعا َأْو 
ل ُِمو۟ا َعَلىَٰٰٓ َأْشَتاًتا  فَِإَذا َدَخْلُتم ب ُُيوًتا َفس َ
أَنُفِسُكْم تحَِيًَّة م ِْن ِعنِد ِالله ُمبرَََٰكًة طَي َِبًة  
 َكذَٰ ِلَك ي َُبين ِ ُ الله َُلُكُم اْلاَٰيَِٰت 
 ت َْعِقُلون َ ( إسم لعل ) ُكم ْ
 ( خبر لعل ) 
 621 َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلون َ إبتدائي  فائدة الخبر
 721 ِإنمَّ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ِباِلله َوَرُسولِِهۦ  إبتدائي  فائدة الخبر ( خبر ) الَِّذين َ (مبتدأ ) اْلُمْؤِمُنون َ



































 ) ِإنَّ ( إسم  
 َيْست ََِْٔذنُوَنك َ
 ) ِإنَّ ( خبر 
الَِّذيَن ِإنَّ الَِّذيَن َيْست ََِْٔذنُوَنَك أُ۟ولَِٰٰٓئَك  طلبي ِإنَّ  فائدة الخبر
 ي ُْؤِمُنوَن ِباِلله َوَرُسولِِهۦ
 821
  اْست َََْٔذنُو ( فاعل ) ك َ
 ( فعل ماضى )
فَِإَذا اْست َََْٔذنُوَك لِب َْعِض َشْأِنهِْم َفْأَذن ل َِمن  إبتدائي  فائدة الخبر
 ِشْئَت ِمن ْ ُهْم َواْست َْغِفْر َلهُُم الله َ
 921
 031 ِإنَّ َالله َغُفوٌر رَِّحيم ٌ طلبي ِإنَّ  المدح ) ِإنَّ ( خبر  َغُفور ٌ ) ِإنَّ ( إسم  الله َ
 ي َْعَلم ُ ( فاعل ) الله ُ
 ( فعل مضارع ) 
 131 َقْد ي َْعَلُم الله ُالَِّذيَن ي ََتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا طلبي َقد ْ فائدة الخبر
 231 َأَلآ ِإنَّ للّ َِِٰ َما ِفى السَّمَٰ وَٰ ِت َواْلأَْرض ِ طلبي ِإنَّ  فائدة الخبر ) ِإنَّ ( خبر  للّ َِٰ ِ ) ِإنَّ ( إسم َما 
فاعله ضمير 
 مستتر تقديره هو
  ي َْعَلم ُ
 ( فعل مضارع )
َقْد ي َْعَلُم َمآ أَنُتْم َعَلْيِه َوي َْوَم ي ُْرَجُعوَن إِلَْيِه  طلبي َقد ْ فائدة الخبر
 ف َي َُنب ِئ ُُهم بمَا َعِمُلوا
 331



































 أ. النتائج 
في الفصل الخامس، بعد أن بحث الباحث في موضوع هذا البحث أخذ الإستباطات 
 ما يلي:
رد فيه، وهي ا، وهناك العديد من الكلام الخبري الو سورة النورالأيات في  46. من 1
: وأما بيانه هي الإنكاري.بتدائى، الكلام الخبري الطلبي، الكلام الخبري الكلام الخبري الإ
من  جملة 4الكلام الخبري الطلبي، من  جملة 52بتدائى، الكلام الخبري الإمن  جملة 401
 الكلام الخبري الإنكاري 
بالإضافة إلى جميع أنواع الكلام الخبري، الباحث أيضا يبحث عن الأغراض الكلام . 2
فائدة الخبر،  601. وهي النور سورة ، و وجد أغراض الكلام الخبري فيالنور الخبري في سورة 
 .التحذير 9و ،المدح  81
 ب. الإقتراح
 . يقترح المؤلفات ما يلي: النوربناء على وصف لنتائج تحليل الكلام الخبري في سورة 
. ومن المتوقع ليس فقد لمعرفة القرآن الكريم من حيث القراءة، ولكن نعرف أيضا 1
رد في القرآن الكريم، وخاصة الذلك يْكن كلا مِارسة المحتوى الو معنى ورسالة وتضمن للقارئ، 
حوالي القوانين والإيْان الذي يْكن أن تزيد من إيْان مسلم، وأيضا يْكن أن  النورسورة 
 ستخدم كدليل في تحديد الموقف. ي


































2 ىلع ةقمعتم ثوبح ءارجإ عقوتلما نمو ثحبلا نم ديزلم .لا كانه  نلأ ،يبرلخا ملاك























































 المراجع العربية .أ
،  ، محتويات سور القرآن الكريمأحمد بن أحمد بن محمد عبد الله الطويل، 
 ه.  4341السعودية ، مدار الوطن للنشر ، -الر ياض 
الواضح في علوم تو ، سالدكتورمصطفى ديب البغا و محي الدين ديب م
 م.  8991–ه 8141دمشق، دار العلوم الانسانية، -،حالونيالقرأن 
المعجم المفص في علوم البلاغة البديع الدكتورة إنعام فدال عكاوي.  ،عكاوي
 . 1791لبنان :  -.  دارالكتب العلمية.  بيروت والمعانيوالبيان 
لبنان، دار -، بيروتجامع الدروس العربية .الشيخ مصطفى ،  الغلاييني
 . 4491–ه  4641الكتب العلمية، 
. دارلكتب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالسيد أحمد.  ، الهاشمي
 . 1791لبنان: -العلمية.  بيروت
 .، فونوروكو إندونيسيا، دار السلامالبلاغة فى علم المعانى.هدام بناء ،
 . 8891. القاهرة: مكتبة وهبة. .  في علوم القرآنمناع ،القطان
 .  5002. الأمين مادورا:  البلاغى في علم المعاني . السرمحم زين الله ،رئيس
 7002إندونيسيا :  -، ياكرتا البلاغة الواضحة .علي الجريم ومصطفى أمين
 ه.  2241م / 
.مكة المكرمة : دار ابن هزم .البلاغة الميسرةعزيز بن علي الحربي. لعبد ا
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 دارالفرقان . .البلاغة قنونها وأقنانها.فضل حسن ،  عباس
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